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r a la P0̂  
H e c h o s y n ú m e r o s 
i Van en otro lugar de este n ú m e r o frag-
mentos de un ar t ículo del corresponsal 
¿el Times en Madrid, con fervorosos elo-
giCs, una vez m á s . a la acción victoriosa 
nuestras armas en Africa. En realidad, 
a ios lectores de E L D E B A T E no dice na-
da nuevo. Lo que m á s nos place de este 
jeStimonio es que únese a otros, contestes 
todos en afirmar que desde septiembre 
de 19-3 es tá E s p a ñ a en v ías de sanar de 
sus viejas dolencias políticas. Paz, auto-
ridnd, orden dentru de casa; triunfo en 
Marruecos, raíz de un problema español , 
¡kya crónico, que así afectaba a su presti-
do exterior como a la normalidad de.su 
desarrollo y de su v i v i r internos; digni-
dad y firmeza en sus relaciones interna-
cionales—conferencias de Madrid . Uxda y 
parís—; política de recons l racc ión nacio-
pal y de nacimiento, mas que de vigori-
•7,ación; de las casi inexploladas fuerzas 
y riquezas del pa ís . . . Tal es la s i tuación 
¿1 empezar el verano de 1926, tan diver-
j a do aquélla , p r e ñ a d a de zozobras, del 
estío de 1923. 
^ Cierto que algunos españoles , insensa-
tos o majaderos, lo ignoran o fingen ig-
norarlo, Pero fuera de España , en los 
feentros financieros y políticos, saben a 
que atenerse; y a los juicios de Prensa 
que hoy, como en anteriores días , repro-
ducimos, úñense otros de los que sabe-
mos, por informes privados, cuán to se 
ha elevado el nombre de E s p a ñ a ante el 
extranjero, singularmente después de la 
róta de Abd-el-Krim. 
Los ideólogos, los doctrinarios. y los 
que de tul se disfrazan, aunque no sean 
ideologías y doctrinas quienes turban su 
sueño, podran discutir el sistema de go-
bierno que en España rige y divagar 
Gqanto quieran. Nosotros, dejando para 
sazón m á s oportuna cualquier debate doc-. 
trinal. exponemos hechos... Para nosotros, 
alenfiiendo a exigencias urgentes de la 
vida colectiva, valen m á s . 
Y para el pueblo español t ambién . Bien 
Reciente es el ejemplo de Aragón. Y elo-
cuentísimo. 
Seiscientos mil votantes han inferveni-
dn la elección de síndicos de la Asam-
blea de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Sin muñidores , sin compra de vo-
tos, sin c a m p a ñ a s de agi lación, sin « r e -
súrrección» do electores..., seiscientos mi l 
sufragios proclaman el entusiasmo con 
que los pueblos enclavados en la cuenca 
histórico río cooperan a la acción de| 
Estado en esta feliz iniciativa de las Con-
lajíetadoncs. que, hoy en Aragón, maña-
Bj-en Caslilln o en Andalucía, es capaz-
Un decreto para redención 
de foros 
o 
Se reforma el Consejo de Ins-
trucción pública 
• o 
Quedan por examinar los presupuestos 
de Fomento y G u e r r a 
E l Consejo de ayer duró siete horas 
A las once de la m a ñ a n a se reunieron 
ayer los ministros en Consejo en la Pre-
sidencia. Después de las dos y media ter-
minó la reunión. 
Ahora—dijo el presidente—nos traslada-
remos a Guerra, en donde comeremos una 
paella y seguiremos' el estudio de los pre-
supuestos. Hemos despachado los de Ma-
rruecos iGuerra y Marina) y Trabajo. 
Pero continuaremos en días sucesivos, por-
que el viernes se celebrará Consejo bajo la 
presidencia del Rey y tendré que llevar 
siquiera un apunte, ya que el texto de-
finitivo se 1c enviará a Londres. 
La nota oficiosa dice asi: 
«Presidencia.—EecLl decreto-ley sobre re-
dención de foros en Galicia, Asturias y 
León. 
Hacienda.—Ha aprobaron algunas trans-
ferencias de crédito. . 
Guerra.—Sc aprobaron dos presupuestos 
de adquisición de material. 
Instrucción.— Real decreto reorganizan-
do el Consejo de Instrucción pública, y 
nombrando nuevos consejeros. 
Fomento.—Concesiones de saltos de agua 
y cooperación a la construcción de em-
balses en el rió- Albercha. 
Concesiones de saltos de agua y coope-
ración a los gastos de construcción del 
pantano Príncipe Alfonso, en el río Ca-
m ó n . 
Se aprobó el presupuesto de reparación 
de la g rúa Titán del puerto de Bilbao.» 
• A las tres y media los ministros, des-
pués de comer, reanudaron el Consejo, 
dándolo por terminado a las siete. 
El presidente aba,ndonó el ministerio de 
la Guerra para trasladarse a la estación, 
en donde despidió a la duquesa de San-
tungelo, que marchaba a Barcelona. 
Ampliación 
Conforme ya se había anunciado, el 
Gobierno acometió ayer, durante siete ho-
ras de Consejo, el examen conjunto de 
ios presupuestos semestrales, fórmula eco-
nómica, más bien, pues ya se sabe oíiciu-
samentc que la actual situación reserva 
el planteamiento de una obra económi-
ca para principios de año. De modo que 
acaso, no responda exactamente a la rea-
lidad el hablar de prosupuesto nuevo, por-
que las innovaciones introducidas en el 
U n a m a g n í f i c a procesión 
española en Chicago 
H o y será la p r o c e s i ó n de clausura 
en Santa María del Lago 
—tj— 
(ÜZ NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
CHICAGO, 22 (a las 17,30), 
Los pueblos de lengua española cele-
braron esta tarde una grandiosa man:-
festación de piedad. Presididas por-el Car-
denal Reig y 30 Obispos, además de los 
cónsules y dignatarios de las repúbl icas 
hijas de España y gran n ú m e r o de sacer-
dotes, l a rgu í s imas y compactas filas de 
fieles, llevando al frente la banda mejica-
na de El Paso, venida expresamente; las 
banderas de las Congregaciones y la Poli-
cía de Chicago, desfilaron por la avenida 
de Michigan hacia la Catedral. Enorme 
gent ío p resenc ió y aplaudió el desfile. L.a 
ci rculación tuvo que ser suspendida, al-
canzando la paral ización a miles de autos 
y aú tobuses . 
Hasta ahora no se ha celebrado ningu-
na Otra manifestación do este género . Du-
rante la procesión se cantó el himno del 
Congreso Eucaristico español , y al llegar 
al templo la banda tocó la Marcha Real 
española , que produjo gran entusiasmo en 
la muchedumbre. 
Con la Catedral llena, el Obispo de Pas-
to rezó una estación y después se cantó 
la sálve, que los altavoces llevaron al ex-
terior. El gen t ío que allí esperaba se arro-
dilló en calles y en plazas, rezando prime-
ro y aplaudiendo después . 
Ningún otro grupo del Confieso pud1» 
hacer tal man i fes tac ión : la in t répida re-
ligiosidad de los pueblos españoles ha ad-
mirado al concurso reunido en Chicago. 
Nuestra secc ión ha sido el mejor núme-
ro de nuestro programa eucar ís l ico. 
GR AÑA 
UNA MISA DE PONTIFICAL DEL 
CARDENAL LEGADO 
CHICAGO. 22.—El lunes se celebró la pri-
mara de las grandes manifestaciones reli-
giosas del Congreso Eucaristico. Tuvo una 
solemnidad extraordinaria y se verificó an-
te una muchedúmbre como nunca haya te-
nido un acto religioso. 
Al aire libre, en el estadio del campo de 
maniobras que está al borde del lago Mi-
clr'gan tuvo lugar la ceremonia, que, a pe-
sar de la l luvia menuda que caía y del aire 
S e aplicará el C ó d i g o militar 
en Portugal 
o— 
La reforma de la Constitución se 
hará pronto por decreto 
L a L e g a c i ó n en Madrid elevada 
a Embajada 
LISBOA, 23 (a las 18,50)-—Parece que en 
un Consejo de ministros que se está cele-
brando ahora, se tomarán graves resolucio-
nes. Se cree que se trata de la reforma 
de la Constitución. 
• » * • 
\ . de la. R.—La reforma de la Constitu-
ción que proponía el general Gomes da Cos-
ta es como sigue: 
Primero. Suspensión de los artículos 
7.° y 55 de la Constitución. 
Segundo. Reforma de la misma por 
aj ampliación del período del mandato 
presidencial; b) ampliación de las atribu-
ciones presidenciales: c) secretarios de Es-
tado de libre elección del presidente de 
la república y responsables sólo ante é l ; 
d) consejos técnicos para cada secretario 
de Estado; e) representación nacional por 
delegación directa dé los Municipios, Unio-
nes económicas y Cuerpos educadores y 
espirituales, con exclusión absoluta de la 
representación individualista, y, por con-
siguiente, de la política de los partidos. 
En la elección de los Municipios- el su 
fragio s e r á - a m p l i a d o do manera que ten 
37 obreros a h o g a d o s a l 
hundirse e l "S. 51" 
Naufragó en septiembre, y al sacarlo 
a flote volvió a hundirse, arrastrando 
dos pontones 
NUEVA YORK. 23.—Treinta y siete obre-
ros han perecido ayer a consecuencia de 
haberse hundido nuevamente el submari-
no norteamericano S. 51, que hab ía sido 
puesto a flote ayer. 
El submarino S.. 51 se hundió el 26 de 
¡ septiembre pasado al largo de Long Is-
' land. Las exploraciones que se hicieron 
j en los días siguientes permitieron deter-
I minar el lugar en que el submarino es-
! taDa encallado, empezando al poco tiem-
l po los trabajos de salvamento. 
La catástrofe se ha producido porque 
el submarino ha salido a flote antes de 
1 lo que los ingenieros esperaban, por cuya 
I causa no se habían tomado todavía las 
i medidas necesarias. 
E l s e r v i c i o mil i tar de 18 
m e s e s e n G r e c i a 
ATENAS, 23.—Hoy ha úufiWnzádo la apli-
cación del servicio mili tar de diez y ocho 
meses con efecto retroactivo, siendo licen-
ciadas las quintas de 1925 y 1924. 
brados por el Gobierno, a propuesta de los 
ministros respectivos, agregándoles delega-
B r i a n d f o r m ó a y e r s u 
d é c i m o G o b i e r n o 
Cail iaux h a exigido la vicepresi-
d e n c i á de! Consejo y ha designa-
do el ministro de la Guerra 
gan voto todos los jefes de fami l ia ; f) dos ^os de las Uniones y organismos económi-
C á m a r a s : Cámara de los Municipios y Cá-
mara de las' corporacionfs. 
Tercero. Ley electoral adecuada al nuevo 
sistema representativo. 
Cuarto. Mientras se reúne la nueva re-
eos, Universidades e Instituios de educación 
y de i>?íseñanza. 
E L CODIGO M I L I T A R 
LISBOA. 23—Hoy ha sido publicado un 
decreto poniendo en vigor algunos artículos 
presentación nacional, sus funciones (re-I del Código Mili tar , que sólo se aplican en 
dacción de las- leyes, proposición de las i tiempo de guerra.—Corrí /a Marques. 
mismas, investigación nacional acerca de 
ella) serán provisionalmente y desde aho-
r a ejercidas por Consejos de técnicos, cons-
L A L E G A C I O N D E M A D R I D 
LISBOA, 23.—El Gobierno ha publicado 
hoy un decreto elevando a Embajada la Le-
tituido? por fres o cinco miembros, nom- gación de Madrid.—.Corran? Margues. 
L D E L D I A 
S e v i í f a - N u e v a Y o r k 
, _ E l Manuel Arnús , de la Compañía 
Transatlántica, ácáfia do llegar a Sevilla 
c i vi;ije desde Nueva York, con una nu-
trida expedición de turistas americanos, 
fuerte que soplaba desde, primera hora, no • QUefJu así inaugurado el servicio directo 
impidió que una inmensa muchedumbre se 
congregase en el gigantesco anfiteatro que 
forma el estadium. En las grader ías se ha-
bían colocado 250.000 personas y oirás mu-
sejo cejebrado por 
so lijó una rtonna .o patróñ que sirvió 
'!•• crear uno nueva España , doblar su r i - parH vaciar en un mismo-, molde las ini-
queza y vincular a la tierra nativa a los dativas presupuestarias'do los uiinistros. 
millares de españoles que a ñ o por año Convínose en que no prosperar ía aumen 
T J T ' t ^ J ^ 0 ^ ™ * C,Ue.Ser-1daü^chas se •nabmiraposentado en el terreno y 
r n r n f t • / W ^ i ^ S S J * * ^ inmediaciones del estadium. En-el Con i  l  la inauaua ~ . , . Wtííl^JZ^ ~- . ,„ 
himin de ella para comer el pnn, duro y 
aipargn r.ns\ siempre, de la emigración 
y del destiorn •. . 
Con razón dijo el ministro de Fomento 
m la sesión de clausura de la Asamblea 
de Zaragoza que ésta valía por verda-
deras Corles, el Parlamento del porvenir, 
pn que no se gaste el tiempo en pala-
bras y se acometan empresas vitales con 
tesón y patriotismo. Y la ovación con 
quo estas palabras fueron acogidas, co-
mo aquellas otras en que el público que 
llenaba el paraninfo de la Facultad de 
Medicina de la ciudad de los Sitios, pues-
to en pie, iniciaba y cerraba el discurso 
del conde- de Guadalhorce, eran expre-
sión clamorosa del agradecimiento de 
loda la región aragonesa y de su pri-
mer deseo, el mismo del pueblo español: 
política seria, de realidades, de hechos, 
de cuidado y fomento del interés públi-
fA que es, a un tiempo, el interés pri-
ado, el de la familia, el del ciudadano... 
Porque de esos 600.000 electores a que 
no? referíamos antes, NI LA QUINTA parte 
se movilizó en las elecciones de dipu-
tados a Cortes de 1923, pese a las pre-
gones, económicas o políticas, que en-
tonces jugaran. 
Cada día no? afirmamos más en la 
rreenda de que en la política española 
ta abierto ei marqués de Estella una 
era nueva, que hace concebir las mejo-
r«s esperanzas. Claro que este Gobierno 
Con enorme dificultad, y. no sin tener la 
Policía que hacer verdaderos ééfuerzos, pu-
do el Caniomil Legado y su cortejo marchar 
entre la mult i tud ante el altar, situado en 
medio del estadium, a Cuarenta metros de 
altura, bajo un palio sostenido/por colum-
nas guarnecidas de seda oro y roja. De-
trás ondeaba la bandera norteamericana. 
En un inmenso estrado, tapizado-con los 
colores papales, blanco y amarillo, se bá-
bian colocado 60.000 niños ' do las escuelas 
de Chicago para cantar los himnos litúr-
gicos. 
Uno de los lados del estadio había sido 
i'eservado al clero, a ios . monjes y a las 
reliínosas. 
de Sevilla con América del Norte, acor-
dado a raíz de la inauguración de la Cor-
ta de Tablada. 
Por m á s de un concepto nos interesa 
dar relieve a este hecuo. En primer, icr-
.mino, desde vi punto de vista, de las re-
laciones hispoj'ji'amerirfjnas, el hecho tie-
ne extraordinaria significación práctica 
m á s lejos que el legislaoor en ese camino, 
como lo prueban estas palabras: 
cCreeinos que la just if ia exige desarro-
llar el principio del sobresueldo familiar 
en toda su extensión. La ayuda a las fa-
milias numerosas debe ser proporcionada 
y progresiva y no estar sujeta a un límite 
que forzosamente ha de ser arbitrario.» 
El c a r á c t e r cristiano de estas medidas 
protectoras de la familia es un hecho" evi-
dente. ;Pero si el mismo decreto de pro-
lección a las familias numerosas contie-
ue en su ' exp^s ie ión de motivos una refo- i 
rencia a la renente Semana Social de 
Oviedo y ;j las ideas v soluciones de los 
cara el no haber establecido un buen ser-
vicio flft comunicaciones ultramarinas, fc:n 
este orden.', como en varios otros de ja 
actividad humana, hemos estado durante 
muchos años, y en parte seguimos estan-
do, bajo la dependencia extranjera. 
Sin embargo, es justó señalar el avan-
ce dado por España en este terreno.' De 
un modo cóiistanfe mejoran nuestras co-
municaciones transatlánticas 
El Cardenal Rónzano celebró la misa, muchos meses que un barco español esta 
bleció el record de mínima duración en 
el viaje de Europa a Cuba. El'estable-
cimiento de la línea directa de Sevilla: a 
Nueva York .es un nuevo y firme lazo con 
Vmérica, tendido a través del Atlántico 
to alguno en las plantillas y en los suel-
dos que no correspondieran a reforma o 
ampliación de servicios ya aprobados por 
real decreto, bien por el • Directorio :minis-¡ 
terial. bien por- el actual Gobierno. No 
cabe duda que un acuerdo a priori de esta i 
índole tenía que constreñir las iniciativas 
tle gastos a términos de prudente econo-
mía. Casi todos los presupuestos equiva-
len, por consiguiente, a una prorroga, ex; 
ceptuadas aquellas innovaciones ya auto-
rizadas por disposiciones promulgadas j 
desde la Gaceta, o acordadas un alguno 
de los últ imos Consejos. Ejemplo de é? | 
tas son un aumento en las plazas en Co-
rreos y Te l ég ra fos -que corresponden a; 
una nueva categoría, la do aspirantes, es , 
decir, subsiguiente á; las oposiciones de i 
ingreso—, aspecto parcial del vasto plan 
de reformas en Comunicaciones, que no, 
podrá empezar a regir hasta 1927. Ejemplo ; ¿ ^ ¿ ^ n a la Sant;i Eucaristía 
de las primeras son consignaciones de 
1 algunas plazas de maestras para labores 
'•• en Instrucción Pública ; 70.000 pesetas para 
i estudios del proyecto de red eléctrica y 
Otros tantos relativos al funcionamiento 
de las Cajas de Ahorro, añadidos al presu-
puesto de Trabajo. 
Han quedado pendientes para el Consejo 
de hoy y pa 
presupuestos 
el primero 
nistros r e s i u e m e s , uu»iiv*iv.y.y . . . . . . . . |es u^ 
tros de segunda, y en el segundo se fija la ¡ es de notar que. en esta empresa colaho-
dótación correspondiente a unas plazas en i ! * * . ran ,as entidddes particulgres como Com 
la Dirección de Seguridad, creadas por re , CHJCAüO 2? 'a las l ^ O ^ - H o v al me- | p¿ñ í a s ,ie transportes, estableciendo ser 
Citóte real orden. También han sido dí>mo- i diodia el señor Suiger. cónsul honorario de v j r i cómü(40s ' r¿nifinc¡ 
rados para Soy v m a ñ a n a por falta, mate- ¡ España, dio un espléndido lunch en el hotel 1 
r ia l de tleriipo el presupuesto ordinario y i Belden al,Cardenal Reig y a los Obispos y 
Con liarla frecuencia se nos ha echado en | ilustres profesores católicos que en la ca-
pital de Asturias estudiaron en sus va-
r iad ís imos aspectos el fundamental pro-
blema de la familia! 
En f in , que el sobresalario familiar no 
es de filiación socialista lo prueba la hos-
tilidad de ios socialistas franceses y bel-
gas a .las Cajas de Compensación fami-
liar; y se comprende perfectamente que 
una inst i tución que acerca a - obreros y 
- Do hace | Pa,rpnPs sea f"8 ' mirada por los que no cribe*: 
' pueden prescindir del dogma m a r x i s í a 
de la lucha de clases. • 
después los Cardenales Paul haber. Du-
bois y Corley pronunciaron unas pláti-
cas. . , , 
El Cardenal Bonzano leyó luego el men-
saje del Papa, definiendo el Congreso Eu-
caristico como la consagración de la vida 
cristiana, cada vez más vigorosa por la 
y afirman-
do la necesidad de que todos los creyentes 
se agrupen balo la Tglesi'a romana. 
La ceremonia terminó con la bendición 
papal, dada por el Cardenal Bonzano. 
mientras que los 60 000 niños cantaban un 
himno triunfal y el sol aparec ía al fin en 
Cailiaux pedirá plenos poderes 
E l martes se presentará el Gobierno 
en la Cámara 
• —o— 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
PARIS, 23.—Deshecha la combinación 
Br i and-Po inca ré -Doumer por la retirada 
de Paiulevc y demás ministros radicales, 
Briand ha llamado a Cailiaux para for-
mar un Gobierno francamente radical. 
Cailiaux ha impuesto sus condiciones. 
F o r m a r á n parte del Ministerio algunos 
parlamentarios, como Nogaro y Duboin, 
cuyas ú l t imas intervenciones en los de-
bales financieros han sido muy importan-
tes. Son 'diputados radicales, pero parti-
darios de la estabil ización. 
Pietri , que también formará parte del 
Ministerio, es moderado. 
Cailiaux ha designado como ministro 
de la Guerra al general Guillaumat. 
Si el Ministerio proyectado logra for-
marse a c a b a r á esta tarde la crisis con 
"un Gobierno fuerte y capaz de tomar 
grandes decisiones, tales como la con-
versión de los bonos del Tesoro, impues-
ta por las circunstancias. 
E L PRIMER CONSEJO 
PARIS, ¿3.—A las diez de la noche los 
nuevos ministros y subsecretarios han ce-
lebrado una reunión, después de la cual 
han ido al Elíseo, donde Briand ha pre-
sentado el nuevo Gabinete al presidenle 
de la república, 
Cailiaux ha preconizado que se proceda 
a una' política de rigurosas restricciones 
económicas, y ha pedido que las medidas 
de energía que han de adoptarse para lle-
gar al restablecimiento financiero no fue-
ran limitadas por la acción de algunos 
de los presuntos compañeros de Gabinete. 
Parece ser que Briand le ha respondido 
de que así se ha rá . 
E L MARTES A L PARLAMENTO 
PARIS, 23. — El nuevo ministerio ha rá 
su presentación ante el Parlamento el 
martes próximo, dando cuenta de sus pro-
yectos financieros para la aplicación de 
los cuales pedirá a las Cámaras plenos 
poderes. 
POINCARE Y ALEMANIA 
BERLIN. 23.—A propósito de las infor-
marciones de fuente francesa referentes a 
la reapar ic ión del señor Poincaró en el 
escenario político, se declara en las es-
feras oficiales de Berlín que no es de te-
mer que la entrada del hombre de es-
tado lerenés en el Gabinete pueda hacer 
más difíciles las relaciones francoalema 
ñas. Se añade que el señor Poincaré ten-
drá demasiado trabajo en su labor minis-
terial para poder modificar la orientación 
de la. polí t ica exterior francesa. 
Se añade además que el hecho de con-
servar el señor Briand la cartera de Asun-
tos Extranjeros atestigua la voluntad de 
Francia de continuar la política que que-
dó aiirmada en Locarno. 
UN COMENTARIO I N G L E S 
LONDRES, 22.—El Financial Times es-
Aunque el señor Briand consiga 
formar su Gabinete sobre bases más am-
plias que la anterior, no se verá libre, 
sin embargo, de los ataques políticos. Por 
E l otro aspecto interesante de este pri-! Social de Oviedo, con los patronos cato-
ra er viaje del Manuel Arnú* es el fo- ücpa de Francia y Bélgica y desde luego 
mentó del turismo en Espciñ.i Sin que! ¡con EL D E B A T E ! A menos que Socia-
desconozoamos los esfuerzos meritorios' ''s/'7 vuelva a'ser socialista..., yAse ente-
que realizan algunas entidades organiza-1 re un Poco niejor de estas cosas, 
das para esta finalidad, es lo cierto que 
nuestra propaganda de turismo os inefi-
rriáxime si se 
" E l Soeiolistn parece divorciado' en este 
punto de sus correligionarios, v el pleno | consiguiente, las perspectivas de realizar 
acuerdo con el Arzobispo católico de L i - 1 alg0 P e ™ a n e n t e d isminui rán , y el d ía de 
verpool. con los profesores de la Semana 
caz v escasa. a compara 
tre las nnh-s. El momento fué inolvidable, ron la que realizan otros países. Francia i | M D I C E " R E S U M E N 
T a muchedumbre intentó entonces acer-: e Ttalifi onfifan más do mnnn IÍK*.*» i i — w w i v i l « | >| 
y las corpóra-
s ofieiales por medio do subvenoio. 
10 tiene al éxi to por su esclavo: en la ei extraordinario de Fomento, parte del de ! cónsules hispanoamcriranos El hotel tenía 
hedida de lo posible" hemos pserifo dis-
^pancias y censuras. Mas sti labor de 
únjanlo la aplaudimos. Y que no res-
Ponderaos a optimismos partidistas lo 
l'ce,.. la Bolsa: el dólar, a 7,50 en sep-
'•embre. del 23. está a 6,17: la libra ha 
o, en igual época, de 34,05 a 20,78. 
¿Son expresivos estos índices de la vida 
Apañóla que escribe el dinero, tan rece-
,0Sp y desconfiado? 
I nes. 
Las relacionas entre Bélgica y B o 
landa (Prósimo Tratado de fron-
tera), por Giovanni Hoyois Pág. 3 
Chlnitas, por «Viesmo* 
'. Paliques femeninos (Epistolario'), 
I por «El Amigo Teddy» 





número ha sido visado por la censura 
^Annunzio dice que es muy 
joven para ser senador 
R0MA, 22.—Según los periódicos italia-
íart D Annunzi0 se niega a entrar en el Se-
dad Al requerimiento de una personali-
afl de la Corte para aceptar un nombra-
"uento refíio ha contestado : «Soy aún de 
^ l a d o joven.» 
preocupan de despertar el interés del via-
i FÍ¿¿na. que Telmbrló'Amí- i |er0 Por su* riquezas'naturales'y artís-
ÍOIS playas la fe católica, hov ! 'lcris-
Gracia y Justicia v el de Guerra. ( engalanados sus salones con banderas espa- 1 ^ en España , -cuántas son la? Com-
Con'iderada^ tés pifrás "n el papel, y úolas y retratos del Bey y de la Reina. P re - ¡ pañ í a s que organizan sus servicios fenien-
contrastóndolaív ron las que abrieron los | sidía la sala del banquete el nombre del • do en cuenta las necesidades del turis 
últ imos ejercicios, es claro que no se ad-i Cardenal Reig. entre luces y Oores. mo? . .Cuántas son las ciudades míe se 
vierte una economía sensible. Pero las ci-1 A los brindis el presídeme de los Caballé I . , 
fras reales, es decir, las que se deducen de ¡ ros de Colón encareció la deuda de los Es-
la liquidación del último presupuesto, in- ! tados Unidos a " 
cluídas naturalmente las transferencias de j rica y trajo a ?us p l í . 
créditos y los créditos extraordinanos. son ' triunfante. Ensalzo al Rey. único Soberano' ^ ' V]ajf del Manuel Anhús, que marca 1 
desproporcionalmente superiores a las que ! que se. mostró cristiano durante la guerra un rumbo de orientaciones prác t icas , de-1 
ahora se fijan. Sobre esta ventaja, estiman europea. Hablaron también el Cardenal Reig be ser un ejemplo y un est ímulo nara to- i 
4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 5 
Deportes p^g. 5 
Tidolidad (folletín), por M. da 
Campfranc pág. 6 
Once vagones de palomas 
a Barcelona 
-La Sociedad Colom-
esta capital lia recibido, como 
el encargo de las So-
similares belg.is de cuidar la suel-
^cu--310"1'15 mensajeras con motivo del 
A I M C anual de n(luel País-
ai la Sociedad Colombófila de Bru-
Ojganizadora del concurso, anuncia 
cestas, conteniendo 6.500 
Que llegarán a Barcelona en 11 
^ p^tr CUrso colombólilo se celebra bajo 
t:í>bajad0nato del marques de Villalobar, 
¿ 0L. de España en R'lcrica: del mar-
^r C ^ . , . 0 ; 0 " ^ . del piofr or don Salva-
o. del cónsul de Bélgica en Bar-
bas personalidades. 





los ministros que la labor que realizan y los Obispos y cónsules hispanomericanos 
estos días ordena y encauza partidas suel- j El Obispo de Dueñas, del Salvador, fué 
tas y preludia la estructuración de serví-j aplaudidís imo al proclamar su orgullo por 
cios del Estado que se implantaron en e l ; «er hijo de España. 
año 22. Por úl t imo, el refuerzo en los in- j El señor Sniger consideróse en aquel 
gresos acentúa esta impresión de optimis- ¡ momento situado en un pedazo de España, 
mo, que fué la nota característ ica del Con- y ensalzó la hidalguía , la fe y lá gran-
sejó, al apreciar la pró\-ima situación eco- deza de la raza.—Fahra. 
nómica. | ~ — • — 
E L D E C R E T O S O B R E F O R O S ; s a i e de Méjico para Washington 
El decreto de la Presidencia sobre reden- 1 n p l p o n r l n a n n c M l i r n 
ción de foros modifica en parte las bases el U e i e g a d O J ^ p o S t O I l C G 
que redactó la Comisión nombrada para 0 
informar sobre este problema por el Direc- 'MEJICO. 23,—Acatando la orden de ex-
torio mil i tar . Se asignan los tipos de un pulsión que le ha sido notificada, el Dele-
4. un 5 y un 6 y 1/2 por 100—éste, como gado apostólico ha salido de la ciudad, 
máximum—, según los casos, y se crean ton dirección a Washington, en donde es-
Tribunales mixtos, con gran semejanza a perará las instrucciones del Vaticano, 
los Comités paritarios, presididos por el *' 1 ~ M 
juez del distrito judicial correspondiente, tas de asistencia se le sustituya, es pro-
el registrador, el notario, el forero, el fo-, bable que ahora se hagan-algunos nom.-. 
rista y representantes de las Cámaras Agri- bramientos y hasta que entre en la com-
eóla y Comercial. El Gobierno, asimismo binación la provisión de las presidencias 
des 
So /uc /ones cr / s t /anas 
HADEID.—Se aumenta a 25.000 pesetas el 
premio de la medalla de hoaor Salen de jj 
Cuatro Vientos tres escuadrillas en viaje jj 
|j de prácticas.—Decreto estableciendo la ca- ' 
|] rrera fiscal (página 2).—La Comisión mu- ' 
nicipal permanente aprueba el acuerdo con jj 
la Compañía de Tranvías.—Lectura de con- li 
clusiones en el Congreso del Motor; varias 
fábricas ofrecen construir automóviles • . 11 " ~* * N-^V*. /̂v.nnii un auLumu 
. t;i Arzobispo católico de Liverpool 'se I completamente españoles. — La Diput ha pronunciado a tavor del salario fa 
miliar, y un hecho tan simple da ocasión 
a E l Socialista para que pretenda con-
fundir a EL D E B A T E . Ignora el colega, al 
parecer, dos cosas; que el salario fami-
l i a r e s un principio corrténte en la socio-
logía católica, y que en todas partes don-
de se aplica-es mal recibido por los Sin-
dicatos socialistas. 
Por lo que loca a E L D E B A T E , de modo 
bien explícito ha definido su pensamien-
j to en esa materia. E l U de marzo del 
corriente año aplaudíamos el informe del 
la Comisión investigadora del conflicto, 
hullero en Inglaterra, precisamente por-
que contenía dos propuestas sociales que I 
mirábamos con singular simpatía: la par-1 
ticipación en los beneficios y el sohrcsala- { 
concederá facilidades, mediante prestamos del Consejo y de la Comisión permanente 
del Crédito Agrícola, para que los foreros • Relaciónanse con estos últimos los nom-
pobres puedan redimir su censo. , bres de los señores Tormo y Clemente de ¡ r '0 faniiliar. Acerca de éste e sc r i b í amos : 
Tocante al Consejo de Instrucción públi- j Diego. . j rio familiar. Acerca de ésto esc r ib íamos ' 
ca. se respeta casi en su integridad la es- I Durante la reunión del mediodía entró ! r-, 
tructura que le asignó el decreto Silió. en el salón del Consejo el director acel- ! sobresalario familiar, por otra parte, 
Se crea únicamente el cargo de consejero ' dental de Me truecos y Colonia^ señor Aguí- [ pres?nia el especialísimo atractivo para 
correspondiente.- a favor de los rectores rre de Cárcer, quien informó al presidente i ¡í" cat<M!C0 f1e sor una institución que tien-
nniversitarios. nue deberán cor .MtoH^c a i n c r i i r i m a c r.^fi^ir.c- «««¡WÍJ--^. . . ; ; de a robustecer v a conservar la familia. u , q se  citados
todas las sesiones plenarias. si bien .no 
tendrán voto.'Se deberá requerir además 
por escrito la opmión del rector en cuan-
tos asuntos afecten a su distrito univer-
sitario. Como el estatuto actual del Con-
sejo prevé que cuando un consejero in-
curra en un determinado número de fal-
{Continúa al f i l ia l de la 3.» columna) 
de las últ i as 
departamento 
bidas , l  ste  y   fa ,aquel j Miijtan en su apoyo desde razónes de jus-
ticia económica hasta exigencias de, pura 
moral y de la conservación de la especié.» 
Y comentando el anuncio del decreto 
<ie protección a las fáiülíiaa numerosas, 
que se ha publicado ya en la Gacela 
sjeros para reanudar el del 22 de los corrientes, aplaud íamos la 
apruéba definitivamente su presupuesto; 
asciende a cerca de 17 millones de pese-
tas (página 4).—La Reina y las Infantitas 
impresionan una película (página 8). 
—«01— 
PROVIKCIAS.-Fuerte incendio en Zorro-
za (Vizcaya); otro fuego destruye en Bar-
celona una fábrica de perfumes.—Se cons-
tituye en Valladolid la Junta organizado-
ra del Congreso nacional del trigo.—En Ta-
rrasa ha sido descubierta una estafa de 
un millón de pesetas (página 2). 
« * * 
Hoy. a las seis y media, se reunirán nue 
estudio de los presupuestos. 
EXTRANJERO. - Briand ha constituido 
Gobierno, con Cailiaux en Hacienda; éste 
ha exigido la vicepresidencia del Consejo 
y ha designado para ministro de la Gue-
rra al general Guillaumat;—Se aplicará el 
Código Militar en Portugal; parece que la 
Constitución va a ser reformada por de-
creto (página 1),—Gran escándalo en el 
Parlamento checoeslovaco. — Los ' conmni 
tas intentan asaltar un puesto de Policía 
en Polonia (página 8). 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, tiempo favorable para que 
descarguen tormentas. La temperatura má-
Nim'a del martes fué "de 36 unidos en Se-
villa y la mínima de ayer ha sido de 11 
grados en Snhunanca.1 En Madrid la m;í-
xima del martes fué de 31,3 grados y ]n 
mínima de ayer ha sido de 18,5 grados. 
curación de Francia se considerará cada 
vez más lejano. • 
Es indiscutible que el país posee capa-
cidad para levantarse, pero cada día de 
retraso hace más difícil la tarea. El fin áo. 
la campaña de Marruecos, los nuevos pro 
yectos e impuestos, la nivelación del pre-
supuesto, por lo menos en el papel, daban 
motivos de aliento, pero enfrente de las 
divergencias y de las desuniones, en pre 
sencia de la falta de medidas enérgicas 
que estabil izarían la moneda como pre-
liminar de su revalorízación. dichas es-
peranzas desaparecen. De todos modos, 
los hechos citados justifican la concesión 
de créditos por los países extranjeros para 
facilitar el restablecimiento permanente. 
* • » 
WASHINGTON. 23.—El Washington Pon 
dice que es posible que. Francia haga de? 
aparecer su deuda exterior destruyendo el 
franco, pero que tal medida será insufl 
cíente para arreglar la situación finan-
ciera. 
E L DECIMO GOBIERNO BRIAND 
PARIS, 23,—El nuevo Gabinete ha que-
dado. constituido en la siguiente forma; 
Presidengia. y Negocios Extranjeros. 
ARIST1DES Y BRIAND. 
Vicepresidenciá y Hacienda. C A I L L A U X . 
Justicia, D A V A L . 
Interior, DURAND. 
Guerra, general G U I L L A U M A T . 
Marina. LEYGUES. 
Ins t rucción pública, NOGARO. 
Comercio, CHAPSAL. 
Obras públicas, D A N I E L VINCENT, 




Los nuevos subsecretarios son los s i -
guientes: 
Presidenncia, DANIELOU. 
Hacienda; Presupuestos, PIETRI: Teso-
ro, DUBOIN. 
Aeronáut ica . LAURENT EYNAC. 
Marina mercante, V A L U D E . 
Regiones liberadas, DUTREIL. 
Enseñanza técnica, RAMEIL. 
Falta cubrir todavía la Subsecre tar ía 
del ministerio de la Guerra. 








Republicanos d e 
i z q u i e r d a 
Independientes . . . 
Senndores 
Tzouie^da demo-
crát ica (rad.) . . 
925 
28-XI «MU 23.VI 
21 21 20 
orientación de la medida y aún íbamos 
» • » 
En el nuc o Gabinete figuran 13 minis-
tros y nueve subsecretarios. En él tan sólo 
Jueves 24 de junio de E L L D E B A T E : 
JMADRro.—Alio XVT 
hav una rnrforrt qnc no 50 oncuLiura 
cnip'ñ:"';i por "u p^tlumentano. m 
Guerra. la c i i í se ha uncaníWO d 
g«n( ; ;il GUilIttUlUM. 
Kniio les IIUL'VÜB mlniinos liaj cuan" 
S( nfidorea y m rUpuiauos. 
Di' los in i i i - t ins i i - i ' - riumaljaii en r i 
'anu 1 OoW«rpu Hi ' - iml. I.MII co»U«Utt<iu 
on ,.| nuevo c.ahunir li s stóiíros nrmim. 
l avol i " W H . ' V V m » m u Ji .unlain. .PorretT, 
bürafour. Omi\< • <>. |tl",,t- ,':v""" v n"' 
raitd <!• - mpcflimrto wrfoa |os misttwa rnr-
goi que Mitos. M'ii excepclún de Vinecmj 
que iléJ tnífiIAÍeiio de c.ntn.Ttio ha pu-
iatlú al th' Obral prtblu'iis , i 
Dé?dc Gl piltllo th' Vlít* «O î" n'"11*'-
n.'Minn.. Pii.iH.. Un poríOW»ÍUltd!?a p u e 
l , ,n, , i i i lvrn i'l nuevo Gobierno se (h i -n 
•can 011 "la siguiente Í.Minu cuathi iiii<,iii-
broi M. I íi«ttpu de la lüftukitla i* mo 1 1 
tica jdftl 6onádó; Cálllau-X. l imui id . Chap-
sal v I V n i c f . 
Cinco raiin ttii ^ íoriai l í tM! TUñm 
garp, DuraTour, VnlU^c y OuBulfi 
n Dol it 'puMii ÍHMM SMCialisia- i H 
Rfkñiell. .. . 
Tres de lp l2J|Uiefd* t ad i i a l : V i n r m l , 
DanieloU V F.anivni ByH&O. 
m a i i M r«|)ubÍtcaflhB il > la izquierda: 
i;.-vU'iii", lourdalAi Dutrojl y P Í - U Í . 
^,~pla• ÚlUmO, un (lipniMdn. mi aliluiilij 
á niiiKOu KtnpD puMlii.'u. I.inal 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o Mejores impres iones de l 
Nn-
atul y 
L a imagen de Santa Teresa 
no fué suplantada 
Una reunión de autoridades en A v i l a 
\ v i u \ . Í3.—Desde h&ce 
1)1!) aran revuelo en cela ciudad poKiuet 
i , MUSÍ de la restaúradlón llevada a cabo 
en ia imagen de ÍAHMI r-M.'^. Patrona 
i « M poblaflph, que ik variéra ah la I K I ^ 
kots CarmíUtaa. cncontíabasele 
lo 1 ;ia 
la 
ual ñaobonita diRiinta de la amenoi 
sirvió pare gne almiicn echá^íe ft vpiat gl 
rliradr de tHie ta imagén Círi|lfla¡ (lo Gre-
jjbrlo HcfnafKlpi. dfel BI^ IO X V l i . habla 
sid.. vendada; i«»tiiuyíndoftí pbí oifi. 
n:i paiintiati» üe sainii Tewia OplebU) 
el üabáflo una PfcobiOn-. dondé, i i i i d i r 
crcdi.iM 11 i"s in imi i t s de enajatiációb« M 
j ^ r d i ) ooiubrai una Romjawn QUC » ' en-
trevistara con id Obispo. 
El lunes Ú v n i l i . - i la v i - ' ia . aeordan-
^Oae, a propUeilia del alcalde, qué p i r a 
contlrmat o de^rnéntir i l füttfíit de ía ven-
ta se pKtrcdicia a Uií pacfUpdláiO fWlO* 
nbeit/fienio de la unaiten. levamandoaa 
acia notarial del reauitado del éxameo. 
tofi eate inoiiVo w reúnieron esta tarda 
rn in IglCKia do la sanin la^ autoridades 
aeleaiñaticá,!*, tivile* y tnliitahí»; r'epi'̂ crt1 
tftcinti tiel paironalo, Cobíislbrt dé inonu-
nu'iitiit, prenMft, NeAoraA cattdiriaiaa, c á p 
élnteroa, murtWofps, aiiderot dé la iinagetij 
Cniinilildad dr «iai intdiins, el Hni*ta (tob 
diaiida y el líOlário duli PcdériCO 
Barroao. 
VA señnr Granda explico la reHlairra( i6n 
efectuada, qoc •feoia principalmente a la 
cara y niaims dr la imageb. Enloiicos ?1 
Ohispn inviin a lodos los presentes j)ara 
(fuo, reconocierab detenIdapiéntá la una-
gen y emitieran tú of^iniób acerca de au 
anienlic idad. Asi lo hitieron las señoras 
caninrisias. los carpinteros, fnutíldoréa y 
anderos, probandeda diversos vestidos y 
alhajas, así como la poroba! Cbb sus di-
v«>rsos jueíjos de lomillos, reconociendo 
e n Z o r r o z a 
1 la ardido un d e p ó s i t o de residuos 
d é musolina y p e t r ó l e o de las Indus-
. trius Habpl y Nervio^ 
n i l . n \ i . ' . —A las SiMs de la ii iañana 
tle hoy se declar<,i i ib^aienlo incendio en 
uno de IOM dé^Vsiiafl di 1 ¿siJii is dé ^WO , 
Una, petróleo. \" o11 as rnah-t ras itiHaiunliles^ 
de lo^ t^llerei de las IndusWías üahel y 
N ' i \ ioii<..iii»iuludas. en ' / n n o / i i . [ 
inmediatamente se diú aviso ai parqua 
(de .íJund-H'Kis de Jtilbao, que a c u d M . .al lu-
ilcl 4lnle»ntJ fc6b doa 'buihbas, proce-
diondo a Ibí LIÍIIMIJUS de e.NiincíOn, en" lí>s 
que también toníaroli pai l¿ 'los obreros de 
las. Jndustruis con extiiUore», y v^gunt 'ijs 
dé aí-cna. • . ' , • 
Él \\Xém Sfi tiaiKíiidió ptir el mho de déa« 
ftbÜC del d'.posilo liaslü la Ha dol Nef-
vroir, prcípíiínudo-íe tas ñaman aobre! tó 
subeitficáe d d agua y Ifagartdo mista eí-
pUelHi) d" I j an i l i , . . donde flix'ó pre«ía en dtta 
(aíiafin, fm)]Viedad del señor AlkoMia, de^-
IMiivelidola ras! pot coinplelo. id f l l i ^o que-
tnó eiimiWrtp una p/ute did hnlelle de l.u-
chün'a. "' ' ' ; ' ' . • 
El cotneta de carabiiiefos Juan Rttydfta, 
que irébajaba en lu ¿¡iíitñcflObvdéj[ HIUÍCS-
tfO, sidi hi quemaduras de . Hfoeter tüvd ép 
IM inanns. A las rlirz dé la nfáAdná quedo 
locari/ado el ftiegn. 
lRA -depó«lto sillle¿i!ado lelá i .oi i - l 111 ido 
con cemento y tiene una cabida do ri.iHHi 
litios, aunque eíi la aclualidad llMb ronV 
ida ;:.IHM) de f/asollna. . 1 
Acerca do las causas que provocaron 
el incendio circidan dos Midiónos : una, 
la más extendida, es que por el tubo de 
desagüe del deposito. qm> llega hasta la 
fia •• dojA |u-ai aluiimi eíudldnd de ya-
soliua o aceite y que alguien (pie paso puf 
el muelle debió arrojar Ulia eeHllH em eli-
dida o una punta de cigarro. Dtfa ver-
-lon fe» (|ue do una diltuenea ptoxinin al 
d aósttO debieron desprenderse alfUntUj 
chispa^ que fueron a parar al mhimo< 
I (¡s jiiudidas sufrida^ son d" a l fUUl con-
slderaeirai. si bien no puedo ptoclfai^e 
aún su cuantía. 
Una fábrica de perfumes 
incendiada en Barcelona 
BARCELONA. I!:!.-lista nm he se ha (b-
chiradi» un liici-ndio en la r.'ibti. a dd p' i 
fuméria Mary.ce)« prbpiedad de don Adrián 
del l l i y y eslableclda en la Hiela de Valí-
carca. 
A pesar de que íqs bomberos acaidieron 
sin pérdida de inometdo al hipar del - i -
niestio. no se pudo evitar que la fábrica 
fuese desirufda totalmente por las llainas. 
Así. pues, el trabajo de aquéllos hubo de 
hmiiarsc a evitar la propagación del fm-
|0 a los edifhios contiguos. 
No ha habido que lamentar desgracias 
personales. Las gérdidius, muy considera-
bles, no han sido calculadas todavía. 
Maltrata a su hijo porque no le deja dormir 
MAMr.Fd.oNA. '¿1—Kn el Dispensarlo de 
San Martin ha sido auxdiado CU niño de 
dieciocho meses, llamadu Huberto Chacón 
día afirmaisi la autenticidad. 
Con ello ha quedado desvirtuado el ru 
mor de la siisliuición. 
Calvera. que presentaba varias lesiones de 
llveraa* partlcuiarHladep por las que 'P^-lpronóíUcV) sese.rvado. 
L i madre de la criatura ha manifesiado 
que estas lesiones se las produjo su padre, 
inide-to por que el llanto del tiido le -itu-
pedia conciliar el sueño. 
L a Mitología, contada a los ^ " C O J , — N A C ¡ O N A L 
niños, e historia de los gran-
des hombres de la Grecia, por 
l i . R N A N CABALLERO 
conflicto minero i n g l é s 
A y e r so p r e s e n t ó en secunda lectura el 
proyecto del Gobierno 
—o-
RÓODY, y.]. El coronel Lape i-o\, pet̂ rap 
lario del tlcpartamento de Minas, ha pr(>. 
"eniii'!" h-'V para la siíjjlinda In lum t-1 
prbyeclo de ley Ibbre la rcorganizalilOb de 
la iadUBt^ia miuoiui: • 
IKi la-io ipie el ub^elo Ael fclíí.ctB n üli 
zar las medidas iumediatamente prhetica-
'bles que habla plopiu^tu l l i Comisión de 
'investigación, rit proyoetu de k y no com-
prende- aquellas deposiciones qüe, «omo 
•M^aatÉtiU fitlmiltu y la paitd ipai iou d-. 
bebe£tcÍ0$i núlj) pueden aplicaraé p t) r 
'acuerdo da his dos paites. 
La primera parte del proyeckd de ley 
trata do la ntiiidi de las minas, que es, 
sin duda, la ritili impoitajuc dr las re-
coniondaeiones hechas por la Comisión. 
Kl proyei tu de ley permito que los due-
ños preparen SIIK planos pata unir-e. v 
dehoran enviarlos al dopuilamento de mi-
UHfl, qtlp . después de. consultar con las 
IndU'S.tflas del transporte los roehazapi o 
los conllnnara. Cu esta parto el proyecto 
de ley dn un ijila/o de In s anos para que 
lí̂  unjrin so ha^a vrduniai iameute. y de-
pi l e s , si fin ia preciso, tomar medidas coer-
citivas, se consul tará al l'arlameut • de 
bUcva. 
I.a segunda paite del pioVeilo.s t fir 
10 n la. piopietlml de las mlna.s y da u:n 
fórnnda pata qno slh aeoeáldaj] de que 
el Cohiefno lenKa que rcali/ar el enorme 
gasto (!<• expropiar pueda ovltar-(> los ln-
conveniontos rpie resnllan do la diversi-
dad de propietnriuí? del lOclb y del sub-
suelo, . 
Ütrtt clausula piohlh(> quo en ningún 
reglamento ni esialuto dfi (o iupañia pue-
da dillciillarsc ' r l oslahleidtnhqdo de la 
paMicipaciim de boneneios. 
.HACIA Éti ARREGLO? 
LONDRES. i ' .V-En los círctdnn laboristas 
parece entreverse un ninvitulento favora-
ble a un arreglo del conllii 10 minero, 
adaptando como hese una beducción do sá-
lanos, nunquo de cierto nada puedo de-
t ii se todavía. 
.\( erca del proy.-i to giihrrnamontal rô  
lativo a la renrgani /aeión del trabajo en 
las minas, proyecto que empie/a a tlis-
rutirso hoy en la Cámara de los Comu-
nes, domina la impresión de que los de-
bales serrín largos y ^apasionados i.os 
laboristas parecen dispuostus a presentar 
una moción, pidiendo 11 la Cámara ^uc 
soa rechazado pura y simplemcnle tal 
proyeOtQ. 
Estafa de un millón Í 




Kttén detenidos el director de lu 
iucursal y el gerente de la casa 
que c o m e t i ó el delito 
; \H( KI.u.XA. j Han sido detenidos el 
.•,,,,„. d<f-l« MÍCÚriOl did l íanco de Bllbap 
'J ai rasa, doa Guillermo Lcvescy. y don 
\ rch . gerórtto de la casa A r ^ h y 
t M Á M Í de. la •imfciiWi.ciudad, por habCtM 
i-omprohadM la , omisión dé una estala do 
un u^llón. d M . -tiH «1 Imitado cstablcci-
mieuio niancarm. 
Segtín p a n cé. l a c asa Arch y Trullas, de-
dit átV,* al e i u i u J e.i<* dC l uía -, solicitó hace 
olgfth H C i n p o del IbmcO de Bilbao un préfi 
tamo de goo.ppo in -. tas, cjue le Tué otot-
y-ado Bfri di lien li.id. Poco tiempo después 
M- „ paró de (a Sociedad el sofior Trullas, 
rctibicudo d o KU socio la suma de 250.000 
pCBetasi Desde entoiiee^ el IU-ROCIO siumu 
BaJtJ la dicccci.Hi del «ftW Arch, (lUa so-
licitó dd Hanco lina nmpliación del ¡ .K 
tauit) p' Mnei iuuciiie conctdulo hasta pasar 
<lcl nnlliMi do ix -etaí 
Su vi 
la casa 
El alcohol y la caballerosidad 
En una casa de huéspedes dr 
del Amparo, ir, propiedad de 
la calle 
lid icfes, cr Bi 
rente de l:t : 
mas mdbidí 
memdmiada 




tado muy tá 
lio y de que el negocio de 
sentaba algunas anonna-
do Bilbao roquirif) al ge-
la- el reinteur-i de las su-
> ctítai determinó que la 
sr 'declaras^ en su-pen-
el e^araeh üe los libros de 
y prad ¡celas 'aí^ltnttS otras 
é s parci'e que 110 han rcsnl-
•oraldc-; pata (?1 gerente de la 
CtUia Areli, ?ino- t|ue, a u t o s al contrario, 
han puesto do manilirsto a l g u n a B anorinn* 
lidades. constituiivas dr un delito de es-
1 ata, por lu cual han sitio detenidos, como 
antea anunciamo--. el >. ñor Arch y el di-
r. clor tle la sucursal del Banco. 
liste filthno t>stu\-o im-omuuicado algu-
nas bofas; pero esta noche lo fia'- levanta-
da la incoinimicarión. La detención d e l 
señor Levesoy ha producido gran sensación 
e u Bireelona y Tarrasa. puní se trnta rio 1 
una persona muy conocida y apreciada eu 
tte 108 eletnoutos hancarios. 
H a s i d o o c u p a d o N o t a o f i c i o s a s o b r 
<;5Hi A i + a r l e s - p r e s u p u e s t o s S i d i A l t a r 
A g a s a j o s a l g r a n v i s i r e n M e l i l l a 
—o— 
(COMUMCAOO DE ANOCHE) 
El cniiniiKliintr f'npaz con dos fñbOff» 
,/r /,/ fctdfcd di tatuán, hü wmpado m 
íietjú snh Atíát, ¡.timo inUttnéaío ie la 
COSÍfl rnlrr ¡'mita dé / ' o t r / do í e s // MeWt 
m notedad, rcnlm-mto pfr*enlarAnnr$ itc 
la Hóbá* d(; tleni A.rn de la rahila de B m 
ürir . s 
sai unís novedad en toda la zona aci 
VvuU 1 hnti i l" . 
1VS I IU C( lONLS A L Í J L N K H A L 
SANJURJO 
Como lesidlado riel ücuenlu adoptado en 
l'aiis luena dol lelevo pul Hopas .-puno-
IHS de las tüarüttB irahcaaaa gumne-
teu Targuist, as han rraiismitido ai gene* 
raí aanjm ju las upm iunus insil UCCIUUÜK. 
No ha iidluldo sensiblemente el desairo 
lio de lo cns i i francesa en el curso tle las 
< .nxersat Iones hispanofrancesas. Decidido 
yo, de cúmplelo acuerdo ambas Deleuacio-
nes, el poivenli do Abd-el-Krlm. WHtfl uní 
tan le precisar los deialles de ia Qjll u 
, ion del acuerdo I cidouia en qlie iÜ le re* 
si.lencuna. cuanlla de la indemnización 
ecndómíca qno se le exija, clcélnra. 
Acérea dai régtmón qno se asignan a 
las ( ahilas a t aballe, en ambas zonas, am-
bas Delepacnaa-, con el mejor espírilil. 
cbntinüah neg6eitthd6 la solución más cern 
veniente parft la consolidación del ptotec-
torado. 
NUEVrO DIRECTOR DE L A INTERVEN-
CION CIVÍL DE LA A L T A COMISARIA 
ge ha dispuesto por virtud de real de-
eroto de la Presidencia del Consejo quo 
nltestrn cónsul 811 Orán. don Teodomito 
Agullal1 y Salas, pase a continuar sus Mf-
vicios i n Teiuán, con la misma eairgorla. 
como director de los «pfViclos de Inter-
vención r l v i l y Asnntos generales do la 
Alta Cnmlsaría. 
AGASAJOS A L VISIR 
MKL1LLA. 23 (a las 23,30).—A las ocho 
de la noche regresó a la plaza el gran vi* 
ptTt acompañado del coronel l'ozas. de 
Alid el Kader y otros, después de visitar 
las mlnaR de Hixan, donde el ingeniero 
señor Gómez Jordana les obsequió con un 
lunrh. 
Desde allí el visir se t ras ladó a Mldar, 
donde le cumplimentaron los jefes de Beni 
Tu/.in v Mldar. Luego en Tafersit fué ob-
lOS L1THINES d e l d o c t o r GUSTIN aequlaad con una comida por las ínter 
h a s i d o c r e a d a h a c e c i n c u e n t a 
a ñ o s . 
primera aglia mineral co-
E l cambio de s i tuación en Mar. 
eos determinará unn importante hUe 




l.sia madrugada bu sido 
guionte nota: 
s.'is hoias' ha dedicado 
de minlslros ul minucioso o )J 
presupuosios de gastos y lUíU . ' ' " l o i 
tna^or empeño en buse,,, v ^ m S 61 
ellos, poco .ge Ha podido ulcan/ar V? en 
aentldu. < e n. , es qu,. ya Dir,,,,!^. ^ 
dos oCaatunes re\ ;~o in-s pn^npiiesti 
E l a ^ u a m i n e r a l p r e p a r a d a c o n 
l',s, pues, 
no.ada. 
Más de cien inilloiies tle botellas se con 
Manuela I sumen eíi el mundo entero. 
Tomo i.n--La Mitología. 
j> 2.0--l 1< roo* y semidioses griecros. 
T» 3.0—Hombres cólchrcs de Grecia. 
Preciosa érflclon de esta instructiva y 
nmeníbima obra con iiuineroi>o!i gra-
bados y ar t ís t icas cubiertas en cartunc, 
TRES PESETAS 
Contiene nociones indispensables a todo 
hombre culto, y es muy a propósito para 
premios do colegios. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA 
SAN BERNARDO. 7 M A D R I D 
E l P r í n c i p e de Asturias 
asciende a teniente 
— o 
S e crean cinco inspecciones costeras 
partí la Es tad í s t i ca de pesca 
—o— 
Sti Miaje>l,i(l iiu imuadu los Bi^uii-nli'» de-
cretos : 
OCLUK.V —l'romoviendti al empleo de te-
ñí, ni *< «ID intanli-na. pot iuii npietlad, a su 
nltaM nal don Allon-u Jf Uorbon y Hat.'in-
berg> Príncipe tlv Asi ai i..-. 
ri.iKcdii'inlo l¡i m i / di. Sun Horini'iii'^iItlo 
al leioenle -.m i al tleii líicartlo BurgVete 
Lan.*. 
hlein la mi-nía tmuí. ( tirai ioll al gMiefatl 
d«« brÍK'.ola don l-Vlix tío \ » \ ,iM.!s. 
Iiisponiead.. ipi.- el - , i i . ial de bridad;», en 
H)tuo*MON de primera rwvvx, don Antoñio 
Ma.vuntlía Hóme/. pa.-o a la de secunda por 
liabcr t iiliiplitlo la filad i e^l.nii.-nlai ia. 
Id«nt q»9 el ermeral tN< brigadir. en & 
HtáUfóri i.'-.T>.a. don Fernando do Bailo 
Many;ini. pá«fl a la <!« M^uilÜa reserva, por 
lóib.'r cnuq lidn la oda»! i. ^laineiitaria. 
Wenj tpa. .1 ;,',?i. ral d(i hngáda. .-n -iiua-
<-IOII de ei iTii. i a i.--.-i \a. doíl l 'edei iro AI JUV. 
Nota pas.- a la de secunda }>or ulcni ideui. 
bleta qUe el ilileíitlente <l.l divisinTl. en si-
tuaeion «le primera roerva. tlon Anlonit) 
OlivcrrCopúns v Alea/.ar |..IM« a la de |e-
ffiindn jor ídem ídem. 
Autci i/.o.di- al DiÍBÍetro t!i< la (MIPITJI pn 
ra quo por el servieio de Aviación se jtl-
qnioran |>or postión directa h* estaciones ra-
dioteleíu-áli.as y 10 radiotelelonicas para 
avii'.n. sislejua Manoni. ti|H) A. 1). tí. y ES 
in^talaiiones pura Ins qtientae. 
raen Al ídem para qn.» por el eervicio de 
Aviacicn so adquiernn /.or gestión directa 
repuestos para 50 motore» Lorrnjne-I>iptriel' 
O» ('. V. 
lil-in al ídem para que jtu el servicio de 
Aviación se ejecuten por -.-.-iion directa las 
obras de primer grupo de Jos aeródiomod 
do Cabo Jid<y y Villa Cisneros. 
ProponitAde para el mumlo del quinto re-
piniiento de Intendencia al coronel del pro-
pio Cuerpo Anier;!,- .M,.n.-o v S.̂ i-, hi 
A;, illa. 
de l T r i g o 
S e constituye en Valladolid la Junta 
—o— 
\ AI LAOOl in, 23.-Se lia constituido la 
.Imita oruauizadora dol Congreso Nacional 
del Trigo, que se celebrará en esta ca-
pital .en el próximo aflo, en la forma si-
guiente: Presidente, don Juan Amonio 
Llórenle, pn sitíenle del Sindicato ( ai. l i -
eo Agrícola de Valladolid; secretario, don 
Manuel (layan, ingeniero director de la 
Granja Agrícola; tesorero, don Alfredo Es-
cribano, presidente de la C á m a r a de Co,-
mercio; vocales, el alcalde'de Valladolid. 
los presidentes de la Diputación, Cámara 
oílcial Agrícola, Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos, Consejo de Fomenio, 
Federación Agrícola de Castilla la Vieja y 
Junta Provincial de Ganaderos, el inge-
niero jefe de la División h idrául ica dd 
Duero y los directores do los diarios ló-
cale?. 
Los tres primeros señores citados cons^ 
tttuyen el Comité ejecutivo. 
Eiroz Darrlo, se a rmó «le madrugada una 
batalla campal, ton heridos y todo. 
Dos de los huéspedes, llamados Felipe 
Hodriguez, de treinta y dos años, y lesús 
Iglesias Vázquez, de cuarenta y ocho, lle-
garon a la casa en estado de lamentnble 
-ourdez». y en vez de darles •llorona», que 
ea la más sentimental y menos molesta, 
les dió .desfacedora de entuertos», y ¡vaya 
zambra! 
Heñían a la sazón otros dos hospedados 
en la casa, hombre y iuujer: Pedro Re-
dondo y Angela Marcos, que son novios. 
Jesús intervino como airñí-rahle compone-
dor; pero- no pudo reprimirse de llamar, 
no pelón y malandr ín precisamente, sino 
otros eplleto» más al uso y no tan cla-
sicos, 
Jesús y Pedro «se agarraron», y al poco 
rato 8% gener£Uz0 la lucha entre los de-
más huéspedes, colocándose cada cual en 
un bando distinto. Se Improvisaron pro-
yectiles con cuantos objetos habla a mano. 
Cayeron crls talar ía , vajilla, etc., etc., con-
fundidos con los combatientes que iban 
siendo bajas. 
A no acudir el sereno y algunos vecinos 
podía «contarse» el fínal de la épica bron-
ca glosando aquello do: 
•Y al suelo le falta tierra 
para dUbrlr lama tumba.» 
La autoridad nocturna y las demás pre-
sentes se dedicaron a auxiliar a los heri-
dos, llevándolos a la Casa de Socorro. 
Jesús presentaba .graves lesiones y alco-
holismo; Felipe, Pedro y Angela otras de 
pronóstico reservado, y Manuela leves con-
tusiones. 
Ks el mayor elogio que puede hacerM 
de los LITHINES del Doctor GUSTIN. 
Para vuestros hijos 
Ln» Pildoras Pinlc constituyen un remedio 
excelente para lo» niños. Sostienen, dan 
fuerzas, estimulan el tierno organismo 
sometido i vece» á tan duras pruebas, 
durante el crecimiento. Es pues, importante 
a cita época crítica de ln formación, entre-
tener la riqueza de ln sanare y alimentar 
las fuerzas nerviosas. Este es, precisamente, 
el papel desempeñado por las Pildoras Pinlc, 
que traen al organismo, bajo forma períce-
tamenVe asimilable, cuantos elementos son 
indispensables para la reconstitución de 
la sangre empobrecida. Además, los resul-
tados que con ellas se obtienen manifiestan 
que «u composición es partieularmenta 
acertada. 
Las Pildoras Pink dan sangre, fortifican 
los nervios, estimulan el apetito y las fun-
ciones digestivas. En ellas se encuentra un 
remedio siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos del crecimiento y de los 
cambios de edad, los males de estómago, 
dolores de cabeza, irregularidades en loa 
periodos. 
De venta en todas las farmacias : 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
i iudiu lendo en ellos 'rebajas j n 
Wplléttlbrfe del " . se ha vemai, n.,, ' ^ 
do persomil y dojando sm , u \nU. v'2*11-
en mtlChas tácalas, de la \dInmlMraei^ , 
Ni lus sueldos de los mihiaies \ "!'• 
dos pii l i l i . os, fcujel. s mi. n.a- ¡V f,,, 
descuento!*, til los'habeieb d, 
individuos de la duardia MMI \- rarlV 
m ros. ni la dotación de maierial i * 
- ñan/M, in las ttlencloius sanitarias v t!" 
ii'-hca.s. ni los servicios de Con eos" v T 
l uiiilos. ul la represeutu. lún dipiuinf.. 
y Ohvciii'lones eutisuians, ui la adm 
lIiKirni de justicia, ni hudn, en ñu .'r 
dotado con prodigalidad, ni sapitefá b 
siinvlencla en número ni eu r-triburiA» 
Es, pies, conveniente nu alomar sobro»! 
io falsas esperanzas en la opinión t>til" 
ña no puede (jejar de aicndef a ¿o V|IK 
rtiiei na, ni piescindir de la ije relación » 
que le obliKa su rango y porvenir.-
El camino a seguir es otro bien distin. 
to de éste, vulgar e ineficaz, de h vy-t ^ 
noinias, ilojando desatendidos itup:)t,:antta 
servicios, sin que tal modo da pensa»- atito. 
rice a malgastar un solo c mimo dvl I v ^ 
ro público. Lt) que hay que l imrr t^ \f¡r1{ 
mentar la riqueza, aum-^itnr la expoiii', 
elón. defender la producción nacioiiiil con 
hábilPs tratados de comercio, airacr ol \\\. 
ri«mn, sislemati/.Br el trabajo para fimira. 
lar la producción, administrar bien y 0^0. 
rar la importante baja en los gastos, QI^ 
ha de determinDr el cambio de situación éfl 
Marruecos. 
Con esto, y modificando la estructura 
y funcionamiento del organismo fccatidn-
torio, en sentido de setulllez y claridad, 
lo (pie acaso rnpresetitp latnbién alfoitia 
economía. U haltrá logrado la recoiiRtitu. 
ción eeonómica y la normalidad presu-
puestaria en el Estado, sin llevar a los 
bogares humildes iñquietrules de disrnitiu-
ción de recursos; 
Las lineas uenérales del presupueslo futí, 
damenlal que se proyecta para el ejef. 
ciclo ectmótnh o de VM*!. obedecen a PÍW 
et iterlo, y el Gobierno espera que el país 
lo reciba como u ñ a obra meditada y fe* 
novadora de un sistema arcaico sobro ol 
venciones, miliiaies. 
También asisiieron el gefreral ( l a n í a Al-
dave y varias familias de la plaza. 
Al regresar se detuvo en Zeluán, donde 
fué obsequiado con vino de. Jerez. 
Se activan los trabajos para la construc- quo ha recaído el unán ime juicio advorso 
ción de una mezquita dentro de la ciudad. • de la opinión pública.'» 
I . s acopíanos que recorrieron el frente; Exposición de Sevilla 
observaron como nuestra? tropas llegaban ^ 
liórmalmenta a la Cala de Tazza, situada 1 f u ra tratar de asuntos relativos a la Ex-
en los limites de (lomara, más alhrde Pun-
25.000 pesetas al premiado 
con la medalla de honor 
S e ha aumentado la c o n s i g n a c i ó n en 
vista de los mér i tos del s e ñ o r Marina 
—o— 
El ministro de Insuiieeión publica, se-
ñor Callejo, ha dictado una real orden 
disponiendo que la retmmeración que se 
asigna a don Anictto Marinas, a quien 
se ha adjudicado por votación reglainen-
laria la medalla de honor correspondieule 
a la actual Exposición Nacional de lieilas 
Ari . s. sea. leni-ndo eu cuenla lo relévame 
de la p'Tsoiialidad an ís i ica del ilustro es-
cnlUT. <le SJhÜflQ jiesetas. 
En n.ñ(>s anteriores la eantiilnd asigna-
da a la inedidla de honor ha sido )., 
pe&etaa, 
Por ical orden del minislerio do Instruc-
ción pública se dispone que se adquieran 
en 3.00(1 y 2.000 pesetas, respectivamenic, 
las obras premiadas con medalla de pri-
mera, segunda y tercera clases de la sec-
ción de Grabado, de las que són autores 
loe M ñores Espina y Capo, Pedraza, Nie-
to y C.miérrez; y en r..fioo. 4.000 y 3.000. 
nesjp livamenic la£ q o e obtuvieron prlme-
n efunda o tercera medalla en las sec-
clonís d^ Pintura y Escultura, cuyos au-
son los señores Bermejo Sobora, 
Ciuz Herrera. García Lcsmes, Fernández 
nalburna. Soler, Soria, Oareía Cando, Ar-
gelós. Aguirre. A-udar. Sorra. Blanco, 
Díaz. Sancho. Igual, Saijo, Dal-Bé. Se-
gundo. Asorey. Marco, Mateo, Vicent, Chi-
cbarro. Dommgo y Timón. 
Por otra real orden se conceden bolsns 
de Majo y premios de nprecip a vanos 
expositores. 
,,l,,m »« eénén da ln cruz di I M-'ri',. 
Militar, IMM ilisiintivo blnneo, di la elétté 
cttrrespendicMilp a sus ciiiploos, al coronel de 
Cnmlunero* don Fladio Soler Pnoheco y k) 
teniente corofiel tl-d 10Ú1U0 íli«titnt<t «h'n Eu-
Idí'Tii la 1 nnceMÚ^ df la uiedalla da Rn 
fiimifnin- |Vr la Pn(ria. i-ensiunadn. por 
liftber sida Ii^rid. * por el eiicniÍRii en enm-
p.ifiR. n un i. t'c. un rapitiB, ocho temVrite» 
r nr» »lf«re>! de InfioUn ia. a un tonifMito do 
Artill»i(.i \ .1 un aliciíd mor.» de ««^iindn. 
MAKINA. -loal decrcia creando tlnoo «lt» 
l<*>fíu ionrs ñ iíixpí'oc ioiit's oatfteraci j'nrn au-
xiliar la "'ojr'wcióm d« ei^adtcHoM cb» posea. 
Idfm dicponiMido 'ni- fl Moatepfo Man'ti-
rm ICnoional i>n«e n dep^ndot dé la Caja 
OntrM d<» OMko Maniinei 
M*ri proponiendo IMIM inatular «d ••onda '.pie ic trate »1 
«^••('«l. tn tVtdavc..» al ta)iit«ill do llüguta X U,i.>il.ll. qn. 
Herido por una bala perdida 
E l obrero Nicasio Cano García, de cua-
renta y siete años, con domicilio en Ana 
Uaría . s (Totaia de las X'ictorias), traba-
jaba ayer tarde, a la» seis, en unos \ »-rte-
d rOI '1 lin.ii do la calle de Guziuan td 
Bueno, y de. pronto se sintió herido, ca-
yendo ¡i tierra. 
Llevado a la policlínica de C.aztambidc. 
^ le apreciaron dos lieridat; ttp una mano 
y on la reyión glútaa* de t arricii-r yrnve. 
prpducidaA |>or anua de fueyo. 
Ni el herido ni cuantas porsouas se ha-
liaban cerca de él cuando ocurrió el lie-
cho saben (juicu hizo el disparo ni de don 
de partió. 
De las diliiireiK ias pr.K lit ;UIH». SO sutionc 
una bala perdida del Tiro 
c..halla «n hurap—nu-. muy 
ta Pescadores. 
UNA ADUANA MARROQUI EN EL 
PEI^ON D E VELEZ 
MELILLA, 22.—De Asgar salieron varios 
aeroplanos, efectuando reconocimientos so-
bre Targulst, Uad Latí, Tigulsas y Xauen, 
no observando nada de particular, V16 
que desde Tarffuisl a Xauen no existen pis-
tas, hahiemlo sólo caminos tle lietrnclma. 
—Se ultiman los trabajos de construcción 
del aeródromo cerca do la posición de Aln 
Zoren, que l levará el nombre de HerrAiz. 
—En breve será establecida una aduana 
marroquí en el Peñón de Vélez de la Go-
mera. 
posición do Sevilla se reunieron aimcho 
a cenar en Lhardy ol presidente del Con-
sejo, los ministros de Hacienda y Trabajo, 
el comlfeario regio de la Exposición, seflor 
Cruz Conde, y el marqués de Valenclno. 
l>e sobremesa se atendió siiipularnicnto 
a la colaboración que el Estado prcslarti 
al desenvolvimiento económico dd certa-
men. «$a| 
til primer embajador de Portugal 
El señor Mello Bárrelo, que ha sido dfr 
signado por el Gobierno portugués para 
ocupair - l e nueva Embajada, preseiitaH 
en breve al Monarca sus cartas creden-
ciales. . 
La Junta Nacional de la U. ?• 
Con motivo" de ia constitución de la 
gran Juma directiva nacional de la Unión 
Patriótica, que se verificará en Madrid, con-
forme dijimos, bajo la presidencia del jefe 
Ion Je ¿e encontraba Nicasio. 
R A D I O I B E R I C A 
S o c i e d a d A n ó n i m a . - M A D R I D 
L a RICIIAJA D E Pl tLCIOS inlrodiicida en mieslra birlía eoloea los apáralos 
y malorlalrs de nueslra marea en las mejores eondleiones do precios eco-
nómicos quo hay en oí mrrnido para apáralos > malerialos DE CALIDAD. 
Lpf d esta larifa de precios do público: 
A r \ I U r < > <.U.\DI(> KLKíi'rittb. de (iiiu l i i i i ipura, con boETnafl P í a s . 55 
» Radio Eleetro de una lámpara cdn v e i n i . - y bobinas 
AMPUir ir .XDOK dé n o s lúmpa^aa kn Dnja.Frcc.. . 
. , .» , «Tcbdrón» de ÍUKI fómpura, con hollinas 
» TELKTHOEO.NO U Ü I U o niai L\C THKS l . \ . M P \ n \ S . 
Al.:DlOK()\(^ <!.• C.l ATP'» LAMPABAS con houmaí 




P í a s . 275 
450 
A P A R A T O S D E G A L E N A D E S D E C I M C O P T A S . 
M R i C ü i f i R E S de e n c é l e n l e c e i i n a d a C U A T R O P T A S . c i n c u e n i a c e m s . 
QA^COS I T X E F O M C O S de primera calillad, de dos anricnl.ircs cada uno 
de 2.1)00 ohnilos, D E S D E M I M E P E S E T A S 
E l aparato R A D I O E L E C T R O que vendemos a 
55 pesetas es el receptor de una lámpara más barato 
que existe en el mercado, y es además el más eficaz, 
no necesitíando pilas, ni acumuladores, ni antena, pues 
basta utilizarlo con la corriente continua del alumbrado 
V E N T A A L P U B L I C O 
U N I C A M E N T E e n A L C A L A , 4 
(Refrescos ingleses. Sección Radio Ibérica) 
NOTA.—Pura pedidos uí por mayor y de lafninciny,-dir igirse a Jas ofi-
cinas de la Compúníu, U ^ i A M T O S . 57. imjo. MADltlD Especializamos ei 
instaluciones comploltis puru Cusiie s. Soól^Jades I>eer«aliva8( salones t i cé 
lera. Tenemos personal especializatlo en eslns mshilacioncs, ,|uc niahdamúa 
a cuukiüier localidad por eiicnli^dc nucslros olienle«. " • 
UNA FABRICA CLANDESTINA DE EM-
BUTIDOS EN LARACHE 
LARACHE, 23 (a la 1,30).—El sargento de 
la Guardia c iv i l , sefior Robles, ayudado 
por varios guardias, ha descubierto en una! nacional,' el dfa 5* del próximo Julio en la 
huerta situada en las afueras de Larache i casa número 50 de la calle de Alcabi, « 
una tábr ica clandestina de embutidos que lian cursado las oportunas circulares a los 
se hacían con carne en estudo de descom-1 gubernadores civiles y a lod preaideme»" 
posición, vendiéndose luego en el mer- provinciales de los Comités de Unión Pi-
cado. | u-iótica. 
Se incautaron de las calderas donde se i£n la dirigida a los gobernadores ovile» 
confeccionaba la mercancía , siendo déte-! se ordena que en aquellas provincias don-
nido un indígena que trabajaba en la fa-1 de aún no ?o hubiese hecho la deslgnaclto 
bricación. . ¿e jefe provincial, debe realizarse con !«• 
La entrada en el local se bac ía irrespi-! mayor rapidez una votación para elegirlo, 
rabie por el hedor que despedían las car-1 a fin de que el designado'pueda represen-
nes putrefactas almacenadas. El indígena I tar a la provincia en el acto de la coníti-
detenido confesó que ol ducfio de la f.lhrl- j uiciún do la Junta nacional, 
ca so llama Ernesto Rlgau y tiene una ear-! Esta .-ora ¡ n e g r a d a por un presidenic, 
inicerfs en el mercado, donde expendía j un secretario y 60 vocales como máximuni. 
los embutidos en gran cantidad a la po-'ontre i(,s cuales f igurarán los jefes de cada 
blaciíSn c iv i l y mili tar. Rigau fué deleni- provincia. Los demás vocales serán nom-
do momontos después, ingresando en la I prados por el jefe nacional entre personas 
cárcel incomunioudo. ! ,Hf.vanie.s méritos pertenecientes a 1» 
El Juzgado realizó una inspección, com-) agrnpaeioii. 
probando que los embniidos so fabrioabán I IA dm de julio se presentarán la» ere* 
con carnes de cerdos muertos por enfer- j denciales ante la Comisión y se anunciaré 
medad. 
EL BAJA DE ALCAZARQUIVIR V I -
SITA LOS ADUARES SOMETIDOS 
1AHACHE, 23 (a la 1,30).—Kl ^eneial Sou-
za y su jefe de Estado Mayor, Martínez, re-
corrieron la línea del sector de Teffer, lle-
ííando a Télala Yebel Hebib, donde fué in-
el día y hora en que dará comienzo la re-
unión, desarrol lándose ésta con arseglo ai 
siguiente programa: 
Primero. Balutación del presidente: -'• 
gundó, (ibntestaclón de un vocal en 
bre de todos; tercero, aprobación del re-
glamento; cuarto, designación del f-oin-
formado por el interventor mil i tar .leí es- ! té 0 j r i , , Í V 0 H C e ? t r a ! ; f . q i M t l r i o n a r i á e? 
tado polUico de aquella región, regresan- ^ \ ^ e ^ . j e t e 
do a la plaza. 
—Acompañado del tenienie conaiel Asen-
sio, salió del oampanieido de Teffer el pres-
tigioso cald Melali, bajá de Alcazarqumr, 
recorriendo los aduares de la cabila de Ahí 
Serif y otros de la llanura próxima, que 
el día anterior le habían enviado presen-
tes. Fué recibido con señales, de acatamien-
to y de sumisión, saliendo los cabilefios a 
esperarle a la carretera antigua del canipa-
meiiio de Meserah. 
El Melali les expuso los benetteios que 
encontrar ían poniéndose al lado del Maj-
zén, siendo probable la sumisibn de io-
dos Jos aduares visitados, que tienen e.\ira-
ordinaria Importancia 
—Con motivo de la pascua de Ain Quevir, 
el teniente coronel Asensio obsequió a las 
fuerzas indígenas que guarnecen Teffer con 
gran número de carneros, té y azúcar. 
V i a j e d e p r á c t i c a s d e 
tres e scuadr i l l a s 
El viaje durará una semana 
tario y nos vocales designados P01 
Junta; quinto, organización de las onc; 
ñas central, provinciales y locales; sex • 
propuestas del presidente y de los vocaies. 
y séptimo, ruegos y preguntas. 
Después de esta primera parte, el t-or 
té eiecutivo central celebrará una retimi» 
para que los jefes provinciales c,-' , 
ta, mejor por escrito que do Palam°' 
estado de la Agrupación en su 
provincia. Para hacer la presentación ' 
la gran Junta directiva "a010,™1 
Comité ejecutivo central se celebrara 
acto público. . „,„ f i , 
Durante la estancia do la . ""la,|.ia 
rectiva citada en Madrid so l̂K>,,*™¿fcfé 
audiencia dol Rey. Dicha Junta ofre^ 
una comida Iptlma al Gobierno, 
último, los adherí.los a la <"10" anl. 
honor a los 8>a« 
v. r!,r 
¡sil» 
P.ua desarrollar un supuesto Ulctioo tlr 
abatir una escuadrilla onemi},ra salieron 
ayer por la mañana del aeródromo de Gc-
tafc tros escuadrillas, la primera de 18 
aparatos, la segunda de siete y la torcera 
de i r . L a primera hará un recorrido A l -
bncetc, Videncia, Lórida, Zara^oz.-i y n.. 
.grétp; v:\ .! mando del comandante niar-
tniés de R-.rja. La secunda -u- tliri-irá p 
-Cácercs, Leía, Monl\,itt.. POiitevedrq y 
.Coruua, volviendo por togrfefirf; la manda 
el toniento corónel don Ahondo Bayo, La 
tercera irá por Badaj.^, Lfón, Moni.,rio 
i PtVntcvotlra, Coruña y Pamidona; va fluías 
I órdenes dol comandan te Sát-nz do Buniaga. 
Por este mismo orden iniciaron ol vuHo 
a las siete de la mañana. Se calcula que 
el viaje <ltirará una semana. 
I'ara despedir a los aviadores v0 conStéf 
ffartm en rl nerfidromo muchos jefra v 
o#claleB de Aviacirtu y alffúna? pcrsonalí 
dado», entro las qÚO se cnoontraba el co-
ronel del retrimiento de Av 
Tiu\¿ Lombarte. 
viación, *eñt)r 
tica da rán un vino do 
bleístaí . 
Visita a Yujjroeslavia 
El ministro de M « r f " a / p f ^ irlo g^ 
del coronel Mansergo y del ^ s de 
neral de la Sociedad de construclorp 
buqnea, señor Conté. ...wnvas q«e 
u m a r m del viaje de 
hí>ii de efeeiunr los alumno. . , 
!8 de Guerra Naval, han sitio ^ ia., 
pun' .s SpaJatto y Cattaro. de Yug" | 
Confirmaciones en Madrid 
por el sefior Obispo 
El lune. - n ^ n ^ ' ^ . ^ ^ ^ l l 
Oh.'spo de la diócesis a u" I1UÍÓII ',N' 
Santo Saoramento de la Co»» J(1 j , pe-
la parrtuiuia de Nuestra í'L,,j0 fl cominU^ 
• udo leí mina hoy. P » ' ^ a b»» 
y los .los días Muie"llfí parr^ 
loroK. donde 
mañana j Wo uw^ u..— 
cuatro y inedia da la ^ ^ ' . - m latí»*!' 
quia de Santa Teresa >' i J > ' 1 
28 y 30 en San José , los " , ' , , „ " s o n 
julio en la Concepción, ^n¿|-i>arB. 
t ín . y ul 7 y 8, on Sanu» 
Quiosco de E L 
CALLE DE ALCALA ( ^ F * 
C A L A T R A V A ^ / * 
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T r o l i q u e s f e m e n i n o s ' E l a c u e r d o m u n i c i p a l 
E P I S T O L A R I O 0 " c o n l a C . d e T r a n v í a s 
Casi Werota vBurgos).—Muy interesante, 
cu efecto, ese gran escritor omadrllcflis-
. ta», como decimos ahora, que se, llamó en 
ylda don Ramón de la Cruz. Inventó el 
Mlinetc tan castizo, aiupliticando, mejoran-
ílo y dando mayor complejidad artística a 
los antiguos entremeses de Cervantes y 
de Quiñones de Benavente^ Los mejores 
que escribió don Ramón, según la crítica, 
y u nuestro humilde juicio, £1 A/a?iolo, 
/ M u ñ U e l o y m ralidnngo de Candil. Lo* 
utrus Versos a que se refiere, son do Gaf-
iila?o, en La flor de Ouíio. Muy bellos 
y famosos, A la última pregunta, he 
laqui la respuesta: «La erudición fácil es 
ên literatura, como el colorerte barato en 
i-I rOstru de las mujeres.» Exactamente 
Igual. 
_1nquleto Pamplona).—La causa do tales 
»tquiet,udes», consiste, sencillamente, en 
mix obsesión de la duda, en ese fluctuar 
wUfto de los espíri tus sin convicción. Le 
•>"le a usted esa lucha vana en pos de 
• i'viiK'iiriy. i-n todo. Pestaúeanuts en lo 
•P^dn, andamos a tientas en lo pteBCht ,̂ 
.•^J~¿}faiuo.s tener ojos (iuc no se equivu-
^mh I)aríi el porvenirI iQuc insensatez 
i l idad! 
i).—Desde t.üeg«, la dicción 
orrige: el ideal sería aque-
deflne el 'clásico en estos 
y un habla donosa y pu-
con flexible c iluminada 
La permanente aprueba el con-
venio con la reserva de discutirlo 
en el pleno 
Crédi to p a r a propaganda de Madrid 
en c T h e T h i m e s » de Londres 
—o— 
Ayer se reunió la Comisión municipal 
permanente para celebrar su sesión ordi-
naria semanal. 
Sin discusión se aprobaron los asuntos 
de trámite ordinarios y una moción de la 
Alcaldía habilitando un crédito de 10.000 
pesetM para propaganda de Madrid en el 
periódico The V ÍÍ/K'*. 
E L A C U E R D O CON TRANVIAS 
Luego se puso a discusión el proyecto de 
acuerdo con la Sociedad Madrileña de 
Tranvías para la ordenación de las pró-
ximas reversiones de líneas y régimen de 
explotaolúp do toda la red. Aunque se lia 
bia acordado reservar toda la discusión 
para las sesiones del pleno, el señor Re-
sines dijo que, como no tenía la seguri-
dad de estar entonces en Madrid, deseaba 
exponer con toda claridad su punto de 
vista. 
M&ntuvo el señor Resines la opinión de 
que la fórmula más conveniente para el 
. vecindario es la municipalización con 
noda, esc adorno a que alu- ni concurso pllbl|co de las II-
nianon st e quiere ^ c n c r - 1 ^ a mc(il(la reviertan, y censuró 
f Nü lo sabemos: creemos! cl CüUVcnlo un monopolio a 
üeza, srnonta es como us-<. la aolual Culupnnía por CUarcnta y nueve 
flor; pero la bondad es ^ j anüS y mQta lu libre competencia y las 
iniciativas de otras empresas que puedan 
crearse. 
Sin embargo, si el Ayuntamiento opta 
por el convenio, debe exigir una compen-
sación a la Empresa por el hecho de que 
las lincM qtic primero revierten son las 
mejores, la» de mas saneados beneficios. 
Es indispensable, ademas, que el Munici-
pio tenga intervención activa en el Con-
sejo de administración, y que se funde 
un Consejo del Consorcio, integrado por el 
Municipio y la Compartía, pues de otro 
modo el pape'i del Ayuntaniiento es tan 
pasivo que se reduce a examinar ias 
cuentas de los gastos hechos, sin que pue-
i da tomar la menor iniciativa ni aún en 
isudo ¡Santander). — Lo hallara 
Uuralizando» un poco su vida es-' 
o sea buscando ese consuelo en 
y en las divinas promesas. Rlen-
Uirndos los que lloran...» E l cielo, no i 
aquí en la tierra, aunque nos ha-
jamos a veces la ilusión de lo contrario. 
el amor... ¡uh! el amor y el dolor, en 
esto mundo, se unen cu una fraternidml 
cruel. Es uñ lucho que se repite siempre. 
Óptno una ley de la nntnrahza. Llegar y 
partir, recordar y esperar; hoy una ale-
gría, un goce; mañana una pena, una 
Hoeepción o un desengaño: todo esto os 
la vida, scílohta;- la vida de todos, hom-
bres y mujeres, de todos los humanos. i , i-nea (IU0 por haber caducado son de 
^ g u n t o n a [Madrld).-Respuestasi P r t - J ^ S p j . p j a d . 
mera. Colores ulscretus. SeKimda, De ori-
gen Glmhu. Tercera. Una frase oportuna, 
pero espont.'inen. Cuarta. Al confesor. 
Quinta. Los Paliquea, coleccionados, puede 
o>tiM adquiridlos en el quiosco de EL DE-
IUTE , frenie a las Calatravas, si quedan 
ejemplares. 
Pdícmi'fu (Madrid). — Muy 
impugnó ttmiblén el canon anual de 
amortización de 1.5G0.77G,i3 pesetas, que se 
establece en el convenio, cuando en las ba-
ses aprobadas por el pleno del Ayunta-
miento el 7 de marzo último acordó la 
reversión de todo el material. 
E l nmvor defecto del convenio es, a jui-
bien. muy | clu üel 's«nor Resines, la estipulación de 
Aprobación definitiva del 
presupuesto provincial 
U n a tasa sobre rodaje por v í a s 
provinciales 
A la una menos cuarto de la tarde el 
señor Salcedo Rermejillo declaró abierta la 
reunión del pleno provinsial para la dis-
cusión y aprobación del dictamen de la 
Comisión de presupuestos, redactando el 
que ha de regir en el ejercicio 26-27. 
Antes de comenzar con cl estudio del 
dictamen el pleno desechó dos enmiendas 
que habían quedado sobre la mesa, una 
para elevar un sueldo y otra para ampliar 
el crédito para construcción del nuevo Ma-
nicomio. 
E l presupuesto de intíresos se aprobó sin 
discusión. Se eleva a 16.836.̂ 02,4;! pesetas, 
es decir, a.362.038,89 pesetas más que en 
el presupuesto vjgentó. 
Se pasó después a los gastos, que impor-
tan 16.835.71.1,19 pesetas, con una diferen-
cia do más equivalente a 2.632.074,98. 
He aquí lo que la Corpomción invertirá 
en sus gastos de BeneticeiiL-ia: i" .̂354,37 
pesetas para la Casa do Maternidad, 
1.463.247,48 para la Inclusa, 1.634.822,19 para 
el Hospital l'rovinrial, 717.023,95 para el 
hospital de San Juan de Dios, 2.666.080 
para el Hospicio y colegio de Desampara-
dos, 607.405,75 para el colegio de la- Mer-
cedes. 
Son otros gastos importanles: Obras pú-
blicas y edificios provinciales, 6.571.181.50 
pesetas; Imprcvist'"?, 150.000: Salubridad e 
Higiene, 337.000, y Personal y málerial,-
833-513.U5 pesetas. 
L a mayoría de las partidas se aproba-
ron sin discusión; respecto al Hospital Pro-
vincial, el señor Núñoz Topete pi opuso la 
adquisición de urí montacargas para el 
transporte de cadáveres. E l mismo señor y 
el señor tíaiier votaron en con Ira del au-
mento de sueldo al relojero de la Corpora-
ción y el señor Mamolar pidió unas acla-
raciones sobre las 225.000 pesetas ' consig-
nadas para los asilados de E l Pardo, ya que 
el cálculo se ha liecho sobre la base de 35O 
nsilndos y. el señor Mamolar exhibió datos 
de que éstos sólo son 230. 
Aprobado el presupuesto y las ba?e9 para 
su ejecución, el pleno aprobó Umibién la 
ordenanza para la exacción de tasas de 
rodaje por vías .provinciales. Estas'se han 
de ajustar a las siguiente1; tarifas: 
Primera: vrhírulos do {rru-rión medlni-
ca.—Automóviles que efectuar, servicio de 
transporte de viajeros. 125 pesetas por año; 
camiones, 100; automóviles, 25; «voiturct-
tes», 20; motocicletas, IO, y bicicletas. 
Segunda: vehículos de tracción animal.'—; 
N O T I C Í A S 
BOX.ETXN METEOROX.OOXCO. — Xstado ge-
neral.—El mal tiempo del mar del Norte Bt-
propaga a Dinamarca; en cambio, el cielo de 
Francia y do las islas británicaa aparece más 
limpio de nubes y los vientos soplan con poca 
fuerra. En Italia y en la península Ibérica 
empeora el tiempo y se presenta farorable 
para que se formen y descarguen tormentas 
aisladas. 
Datos del Observatorio del Bbro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 42; recorrido total en 
las veint icuatri) honn, 474. Temperatura: má-
xima. 27,2 grados; mínima, 16; media, 21,6. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 206; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
—o— 
En el anuncio de la General Motors 
Peninsular, S. A., referente al coche 
«Oakland», publicado en nuestro número 
del día 22, se ha cometido un error en el 
nombre y dirección del concesionario para 
.Madrid de los automóviles de esta célebre 
marca. 
E l nombre y dirección que deben figurar 
es t i de «Motocar, S. A., Carrera de San 
Jerónimo, 34. 
—n— 
UHA MERTEITDA.—Con objeto de celebrar 
el éxito del X I V Congreso Internacional do 
Geología, reciontoraento celebrado, el Cuer-
po do [ngenlerbs dfl Minas ha organizado una 
inoriemla, raie se verificará mañana, a las 
seis y inedia do la tarde, en la Escuela do 
Ingenieros dn Minas. 
'Las tarjetas pueden recoperse en el Insti-
tuto do ingenieros civiles, Marqués de Valde-
Igh siajs, iS 
C \ F E S . Concepción Jerónima, 3 
i (junto a Atocha). Bonitos regalos 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Eluy 
Mañana serán los días de los señores 
Melendreras y Olmedo. 
Les deseamos felicidades. 
Omisiones involuntarias 
A la brillante ílesta que los duques de 
Alba dieron en el palacio de Liria con-
currieron las duquesas del Infantado, Ler-
n a , Algete, Santa Cristina, Almazán y 
Andrííi. 
l as marquesas de Hoyos, Sentmenat, Va-
diilo, Prado Ameno, Triano, Sobroso, Casa 
Real, Pedroso, Torralba de Calatrava, Val-
defuen^es, Someruelos, Torneros, Mariño, 
Zahara y viuda de Vega de Boecillo. 
Las condesas del Real Aprecio, Villares, 
üuadalhorce, Santa Marta de Babio, Gasa 
Ponce de León, Hebes, Supemnda, viuda 
de Crón, Asalto y Villa Marciel. 
Baronesas de Rahiahonda de la Real Fi -
delidad y de Segur. 
Las señoras y señoritas de Cavestany, 
Prieto Caneño, San Miguel, Alcázar y Mit-
jans, flortezo, Próctor, Santa Cruz y Cha-
cón, Branner, Tacón, Landaüer, D'Donneil, 
Poveda, Enlate, (Maso, Martínez de Irujo, 
Alvaiez de Toledo y Silva, .Silva y Goye-
neche, Benjumea, Esteban, Figueroa, Gon-
zález Amezua, Moreno Ossorio, Landa, ig-
nacla Bernaldo de OUirós y Arguelles, P l 
Lectura de conclusiones en 
el Congreso del Motor 
Varias fábr icas ofrecen construir coches 
con todos ios materiales e s p a ñ o l e s 
Se pide la protección del Estado durante 
cinco años para nacionalizar la fabricación 
—u— 
En la mañana de ayer las secciones del 
Congreso del Motor y del Automóvil con-
tinuaron sus deliberaciones. 
La primera formó una ponencia con los 
representantes de los grupos interesados, 
quienes, juntamente con el secretarlo, re-
dactaron las conclusiones que por la tardo 
habían de someter al pleno. La segunda 
acordó llevar al pleno la relación de las 
primeras materias, con miras a que sean 
nacionales el mayor número posible do 
las mismas y redactó sus conclusiones so-
bro los accesorios necesarios y nacionah-
zables (refrigeración, equipos eléctricos y 
alumbrado, carburadores, cojinetes de bo-
las y rodillos, ballestas y muelles, ruedas 
y gomas). La tercera siguió escuchando 
la lectura de las Memorias que presen-
taron los fabricantes. 
L a S. E. C. R. E . A. habló del automó-
vil tanda que fabrica, prometiendo pró-
ximas entregas de automóviles de tipos 
industriales, camionetas y ambulancias, 
todo de fabricación nacional. Morris leyó 
una propncs'.a para Tnstalar en Espafia 
una fábrica auc comenzase a trabajar en 
dal, Ruspoli y Caro Amor, Carvajal y Car- sU"ati(: ^ % bfeve plazo entregue co-
vajal. Carvajal y Quesada, C a r v a j a l ^ O)- ^ conip leWnte españoles. Fial tam-
J Kal- bi^n ü'reció niontnr una fábrtca para cons-
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres ¡ 
lón. Garda l.oygotri, Aguilar y 
Acebo, Casabi y Carvajal, Arteaga y 
güera, Marichalar, ibarra, Eenoll, Benavl-
des. Melgar y Heinámlez. Fernández Vi-
llaverde, MuíW, LfcBplitói l.iniers, López de 
Cai'rízosa y Gerona (don Francisco Javier), 
Castillo y Caballero, Hermudez de Castro 
y Sánchez de Toca, Roca de Togores, Gon-
zález Ufla, Cardona, Moienes y Carvajal, 
Morenes y Arteaga y Fernández de He-CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Contornar u m seniana, díns alternos, unos. npStros 
100 gcarn&i de AGUA D E L O E C H E S . ' ", J , ó ^ ^ 
Entronlzachín del Sag. ndo Corazón 
MOJTTBPio D E CARTEIÍOB.—Junta gene-1 En el cristiano hogar de doña Juana y 
ral d» la Asociación y Montepío General de ; de don Julián Sanz se ha celebrado tan 
Carteros de BápafiA, hoy, a las diee de la , conmovedora fiesta. 
noolie. con asistencia de los dolesrados de pro- E l reverendo padre José Fournier, misio-
víncias en la Mtftfeta 12, Carretas, 10. ¡ ñero oblato de Marín Inmaculada, pronun-
• . 1 ció una sentida platica. 
^ ' . ; . , i ^ Los señores de Sauz obsequiaron a sus 
Omnibus de viajeros, 50 pesetáí al año; ca- amislades espléndidamente, 
miones, 40; coches, 20, y carros. 5. 
Espacial.—Coclies o carruajes de profe- i Peticiones de mano 
«ionalés. 50 p"i itíq de la tarifa; vehículos! por ia señora viuda del doctor Ulecla, 
no matriculfid>'i ni la provim la, 33 por 100 I y para su hijo, el bizarro teniente de 
de la tarifa. Artillería don Jesiis Ulecia de la Plaza, 
j truir el coche nacional. La Sociedad de 
Importadores habló de la medida en que 
esta nacionalización ha de hacerse, ya 
i que en exceso perjudica a sus asociados 
y obreros que en su talleres trabafán, lo 
mismo que a sus demás empleados. La 
Sociedad Aster hizo parecidos ofrecimien-
tos. La sección, lo mismo que las otra» 
dos, levantó la sesión a las dos de la tar-
| de, después de redactar las conclusiones 
que había de elevar al pleno. 
S E R E U N E E L PLENO 
Se celebró éste a las cinco y cuarto de 
la tarde, en el salón de actos del pala-
cio de Comunicaciones, presidiendo el co-
ronel Klndelán con el Comité interminis-
terial que ha organizado la Asamblea. 
E l coronel Kindelán anunció la lectura 
de las conclusiones, que no son más que 
la síntesis 'de las opiniones escuchadas 
en cada una de las secciones, contribu-
- pfi'o esa crítica negativa resulla im;i prmia de Rentión deí 10 por 100 de los 
téril siempre, y ese pesimismo amargo [^M^oa brutos, a favor de la Compañía, 
tenebroso, muy »§ntll<i eBp&Aol anticuo.» clausula, que supone para la Empresa 
WMjéfdo las palabras de un pensador fa- in^s (ie dos niilirmes anuales, debe desapa-H 
moso: ..No te qiiejes tanto de tu tiempo 
Pragdlfitaie a ti mismo que lo encuentras 
reerr sin excusa alguna 
Cree que debe establecerse un mín imum « . o « .........^ vt,.v .w ^. i^vi . - .U-J , tiiee que ueuo eaiauiuv 1 in^ — 
n. malo, qué hiciste y haces para ha-, ^ beneficios para cl Ayuntamiento, qué 
río mejot.» i caicuia en 1.200.000 pesetas en las lineas 
UftWfl (Valladolid).—Reformar el carác-' ,je Norte y Estaciones y Mercados, para -np'ine una voluntad de acero. Uña evitar un grave perjuicio al Ayuntamien-
erseveranm grandísima y... atín así. es t() ^ ia explotación se liquida con pér-
iuy difícil lograrlo. Modificar, limar las | ftfa, 
rlsttts de elo carácter, es más fácil. Us-; p01< dltlmo, se lamenta de que el con-
id puede y ílebe combatir ese orgullo na-j vertió concrete muy poco en cuanto, a la 
vo. invencible, como usted lo apellida, ¡ descongestión tranviaria en el centro de 
"TSrej^rcrcios» de humildad, con verda- i ia población, nuevas líneas a las barria-
'as torsiones de esa exagerada altivez. ^M je casas baratas, transporte de mer-
Ué adorno mus favorecedor y más es-1 canelas y billetes económicos, pues se li-
ndido para su belleza física, que la rtio-i mita a decir que tres meses después de 
stla y la cordialidad? La modestia sin- ia caducidad de la primera línea «la Com-
ra y cristiana, que es al mérito, lo que | pafiitt presentará una propuesta». Y es evi-
sbmbras son a las figuras de un cua- dente que tan interesantes extremos hay 
ellas les dan fuerza y relieve 
iaüia (Madrid). — ¡Guasita, no. «gata» 
pimpante. Aquí se posee también una 
• pupila» enorme para eso de diagnosticar 
que detallarlos antes de firmar ningún con-
venio que otorgue nuevos derechos a la 
Compañía. 
E l señor Martín Alvarez hace constar 
'el pitorreo, aunque lo encubra una serie-! que no discute con el señor Resines por 
COSOliAS 
dad casi imponente! Queremos decirle 
a usted con lo que antecede, que su con-
sulta pasa a poder de una popular dama, 
para que ella la evacué.-*Y suponemos que 
habrá usted adivinado cómo se llama esa 
dama...: Rita. 
Vn *péra* (Madrid). — ¡Tienen ustedes, 
cada «golpe», que ni Uzcudun, distinguido 
pollo! ¡Mire usted que pretender que le 
conquistemos, con un formulario de de-
rla ración, a esa rttbita esquiva y tal! ¡La 
karaba! Hombre, [no hay derecho! En 
todo caso, actuaríamos por nuestra cuen-
ta, ¡qué caray! Lo otro estaría feo. iCon-
formes? Pues ¡a otra cosita, amigo «pe-
ra» ! 
E l Amigo T E D D Y 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R . S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Él monumento a Cervantes 
Reunión de la Junta provincial 
de M a d r i d 
A las cinco de la tardo se reunió en el 
(inbierno civil, bajo la presidencia del se-
ñor Semprún, la Junta provincial do Ma-
drid del monumento a Cervantes. 
El gobernador civil, como presidente de 
la misma, dirigió a todos un cordial salu-
do, manifestándoles que el objeto y la fi-
nalidad de ta luftta no eiun otio> que el 
de erigir al Príncipe de los Ingenios es-
pañoles un monumento que glorifique y 
perpetúe su memoria, y el cual debe alcan-
zar la muyor grandiosidad poblblc para 
que esté en relación con la magnitud de 
la obra literaria de Cervantes. 
Dijo también, que entre las provincias 
rspañolas muchas son' las que podrían 
aportar títulos legítimos para ser las pre-
firidas con la erección del referido nlo-
húrnento; pero que entre todos eJlttt? la 
rii;is adecuada por el LUiácter notainenie 
Iftacional di 1 mismo, es Madrid, por ser 
la provincia nms representativa tomo ca-
pital y corazón de España y haber visto 
en ella la primera luz Miguel do Cervan-
tes 
A - pmpnrMa del señor Semprún, fué 
iicmbrodu el heñor Monéndez Pidah direc-
tor de la Re¿l Acaüfimia Española, para 
viropresidente de la Junta provincial y píe* 
MI!, nte de la Comisión ejecutiva, |iqne& 
diiudosc un voto de conlinnza el goberna-
dor para el noinbjaiuiento de vocales de 
Con objeto dr solicitar de su niaiestád, 
y por encargo del vicealmirante señor Es-
Jrada. que osteTUe el preclaro nombre de 
"Bérvantes uno de los buques de guerra, 
SPdió al regio Alcázar el presidente de 
Asoclai lón de Escritores y Artistas, se-
\011de do López Mnfioz, Idea quo en-
16 en don Alfonso la m y s afcejtOQSá 
ó también a su majestad de algu-
' míos relacionados con las edifl-
|s úe los hoteles quo han de cons-
U ^Ciudad Jardin de Prensa y Be-
\s., y Ofrendó a don Alfonso, en 
ad de «presidente honorario de 
Nacional del Monumento al Qui-
d Toboso», varias fotografías de 
[eia, quo mereció cumplidos clo-
"Monurea, de la grandiosa obra 
[valor artláttco, qufc cplt)ijfar.ó en su 
Dibliutecu-Museo-Cervantes. 
el acuerdo adoptado de reservar los deba-
tes para el pleno. 
Con esta reserva queda aprobado el con-
venio. 
LAS CONTRIBUCIONES 
E S P E C I A L E S 
Se discute a continuación un dictamen 
en que se propone la aplicación de con-
tribuciones especiales a las obras de re-
1 forma de las calles de la Beneficencia. La-
rra, Barceló y Florida (jardines • del Hos-
picio). E l señor Gómez Roldan se muestra 
dispuesto a que se apliquen estas contri-
buciones, pero estima muy exagerada la 
parte que'se carga a los contribuyentes, 
que, con arreglo al dictamen, habrán de 
pagar dos terceras partes del coste de 
la obra. Estima, en consecuencia, que si 
no se quiere desacreditar el principio de 
las contribuciones especiales, debe redu-
cirse su importe a un 35 por 100 de la 
obra. 
8é acuerda quo el dictamen vuelva a 
la Delegación numielpal de Hacienda. 
Los demás asuntos se aprueban con toda 
rapidez. En ruegos y preguntas *se ocupa 
el señor Romero de los maestros de las 
colonias escolares, y en turno de espom 
tftjlMii comparece el señor Paniogua. para 
protestar de lar» bases de concursos para 
.adltidicar las agencias ejectitivaji. 
La sesión concluyó o la una. 
B U E N A S O m B ñ S Í 
en Ins establecimicntoi, terrazas y bnlco-
nrs disfrutaréis con un toldo de la CASA 
DIAZ. Bordadores, número 3. MADRID. 
Teléfono 50-09 M. Encargos a provincias 
Concurso de novelas corlas 
para " E l Debate" 
Ei. DEBATE abro un concurso para pre-
miar seis mmlas cuitas, que serán pubü-
cudus en su folletín. E l concurso se regirá 
por las siguientos 
B A S E S 
Píimcra. Los oriylualcs deberán estar es-
critos a md'/uí/ia y su extensión será de 
unas cuarvnla cuartillas de tamaño co-
rriente. 
Si'uundn. Las novelas terdn riyurosütnen-
te inéditas. 
Tercera. Podrdn concurrir cuantos escri-
tores lo deseen de España y la America 
eipüMUté 
OuaHa: El asunto queda a la Ubre elección 
del autor. 
Quinta. Cada una de las novelas acepta-
dos y publicadas aportará a su autor un 
prtmio de 300 pesetas. 
&txta. La propiedad de Jas obras premia-
das queda a favor de Ei. DKnATB, que se 
reserva.cl derecho de GétUaiiat par su 
(nenia. 
Séptima. tSót oyii/iimU's ne enviarán sin 
flrina ni üontraMña'algitMí, Llevarán un 
lema o scu'lónimo. que será cl mismo 
qU9 /'.'/'"•'• 9N un sobre cerrado, dentro 
del ruai, én una tarjeta, se indicarán el 
noplift // Uti señas del autor. 
Octava. El plazo de admisión concluye el 
día 30 del eofriphte, a las doce de la no-
che. Es recomendable que las novelas se 
envíen con la aniicipación posible para 
<niiiev:ar la piiblieadón de las premiadas 
en cl mes de M i ó . 
es l a s a l v a c i ó n d e t o d o s l o s 
c o n v a l e c i e n t e s . D e v u e l v e l a 
s a l u d , fuerzas y e n e r g í a s , h a c e 
q u e s e p a n o t r a v e z b i e n l o s 
m a n j a r e s y l a s b e b i d a s , t o d o 
e l lo g r a c i a s a s u a c c i ó n a p e r i -
t iva y recons t i tuyente i r e c o -
n o c i d a p o r l o s m é d i c o s del 
m u n d o e n t e r o . 
Rerorul i tuyenl 
pcntrvr 
K M 
yendo así al carácter predominante infor-
ha sido pedida la maño" de la bellísima mativo del CoTigreso. 
señorita María Luisa Casteils Magdalena, 
hija de don Manuel, apoderado general de 
los duques'de Alba. 
—En breve será pedida en San Sebastián 
la mano dfe la bellísima señorita María de 
los Dolores Elcheverría y Diovara para el 
E l señor Ruiz de Alda, por la primera 
sección, leyó las conclusiones de ésta, en 
las que se afirma que la industria espa-
ñola está en condiciones de producir to-
dos los aceros Standard necesarios para 
abastecer el mercado español. Pueden ía-
distinguido joven don José María de Uha- eüiiár éstos La Constructora Naval, los ta-
lleres Euskalduna y Echevarría, el Cen-
tro Minero Industrial y la Fábrica Na-gón y Mazas. 
I Primera comunión 
Ha hecho su primera comunión en la 
capilla del Colegio de Alfonso XII, de E l 
Escorial, el niño José Luis de Echarri y 
cíonal de Trubla, entre otros. Es otro, 
conclusión la que pide la creación de, 
un Comité de productores de aceros finos 
para unificar los tipos, en beneficio de 
Gamundi, hijo del interventor del Ayunta- l lo3 consumidores. Se pide también que 
miento de dicho Real Sitio, don Miguel ' 
de Echarri, y sobrino de . la señorita Ma-
ría de Echarri. » 
Le administró el Pan de los Angeles el 
reverendo padre Agustín Seco, el qual 
pronunció sentida plática antes del mo-
mento de la Sagrada Comunión. 
Nuestra enhorabuena. 
el comerciante quede autorizado para im-
portar lo que el mercado español no ofre-
ce. Estas materias primas que faltan, se 
enumeraron. Se anumeraron también las 
fábricas que forjan y funden piezas para 
la venta en esta forma. Se propone la 
aceptación del sllumin para sustituir a al-
gunas aleaciones y la standardización de 
ios tornillos, por el paso métrico. Se pi-
den nuevos tipos para los motores de 
aviación españoles y la elevación al Go-
bierno de una moción, a 5n de que se 
active la producción española de céucho 
y carburante.. 
Por la segunda sección, el señor Tron-
¡ coso pidió la protección del Estado para 
Entierro \os productores de esta industria y la crea-
Ayer se ver'íicó el del marqués de Bo- > ción de una Comisión técnica que estudie 
laños. Vinieron acompañando el cadáver las relaciones entre los industriales y el 
la viuda, doña Camila Walter, y el hijo. Estado. Otras conclusiones tratan de la 
don José Pérez de Guzmén y Spreca. nacionalización del cojinete de bolas y ro-
Abrfa la marcha del cortejo fünebré el ' líos, elaborándolos el Estado antes de que 
clero de la parroquia de San Ginés ; seguía sean importados. Pide también que el Es-
AnirersaHo 
Hoy se cumple el segundo del falleci-
miento de la señorita María de la Capilla 
Escalona Nicás, de grata memoria. 
Renovamos nuestro sentido pésame a su 
madre, doña Gregoria Nicás, y a su her-
mano» don José. 
Murena. Los orhjlnales no aceptados serán 
devueltos a sus autores. 
5 E - D A N 
D D D E E - B R D T H E - R 5 
L a c a r r o c e r í a del S e d á n Dodgre Brothers , é s í á 
construida enteramente de acero; los m a r c o s de 
las puertas y ventanil las , co lumnas , e n t r e p a ñ o s , 
armazones y d e m á s . 
E s t a c o n s t r u c c i ó n toda de acero — exc lus iva de 
los coches D ó d g e Brothers — no solamente 
garant iza la -seguridad de los pasajeros , s ino 
que posee a d e m á s ciertas ventajas p r á c t i c a s oue 
la recomiendan muy eficazmente a los compra-
dores de coches cerrados . 
Reduce gastos , permite una p e r f e c c i ó n absoluta 
en la c o n s t r u c c i ó n ; como puede principalmente 
apreciarse en cl ajuste perfecto de puertas y 
ventanil las , a s í como en la sol idez del conjunto 
que ofrece al d u e ñ o una larga d u r a c i ó n y una 
s a t i s f a c c i ó n de muchos a ñ o s . 
expos i c ión y venta en Madrid: 
AUTOTRACCION, 8. A. • MARTÍNEZ CAMPOS, 49 • MADNID 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPPE EN SU AGENCIA LOCAL 
una carroza, arrastrada poi seis caballos, 
en la que fué depositado el féretro. 
E l cadáver, por disposición testamentaria, 
iba amortajado con el hábito santiaguista! 
Al triste acto asistió una distinguida con-
currencia. 
E l Abate P A R I A 
FUNERARIA DEL CARMEW 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 fi, 
ITNICA QUE NO PERTENECE At, TRUST 
1 l U X i . 
Notas de l Gobierno civil 
E l gobernador reunió ayer a los presi-
dentes de los gremios para recordarles que, 
como el año pasado, deben resguardar por 
•medio de gasas los productos alimenticios 
para evitarles contacto con el polvo y las 
moscas. 
* * * 
Para aprobar los planos y proyectos del 
nuevo grupo benéfico y del primer hogar 
infantil se reunirá hoy, a las doce, la Jun-
ta de Protección a la Infancia. 
Las obras darán comienzo en los prime-
ros días del próximo mes de Julio. 
e s p e c S c í j l o s 
P A R A H O Y 
—n— 
djv- JO,.*), hady l'rederik. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimo 28) .-6 30. Nadie sabe lo que quiere o t l 
bailarín y el trabajadOr.-lü,30. Función en 
honor de la Liga naval italiana. 
BAR2UELA (Jovcllnnos, 4 y 6).—6 30 Tn 
macurca b eu.-10.30. La rosa de Btambul ¿í 
Irmo. en italiano). K 
AMCABAR (Alcalá. 20).-7, María Fernán-
der.-10,4o, E l seüor cura y los ricos 
E L CISNE (paseo del Cisne. 2) —10 415 Pl 
K v i í l ^ t a • ^ re,na m0ra y í íSSft do 
FVENOARRAl» 11 ucncnrral, 145).—8.13 Ma 
Hdos caseros y Hn de fiesta.-10.l6 Ha pasado 
una mujor... y fin de fiesta. P 
MARAVILLAS (Malasaña. 4) . -10 45 vn rieles. va-
PAVO» (Embajadores, 28).-7,45. Agua azu-
Qum.-i1.45, Los ojos con quo me miras Pin 
de iksta en todas las secciones 
CIRCO PARISH ( p W del R6 8K_1030 
Fundón de circo y luchas grecorromana 
FRONTON JAI-ALAl (Alfonso x T T ) - 4 30 
Pnn.oro, a remonto: Echánia y Znbaletalw 
ra Mina y Vaga. Segundo, a Vemonío Ocho 
, /TH'MA. • • Y A ' - , i ,,ml" >' lOiM tinrho (iar-
dí«]vÍ,a»*¡O4»«>»ptót0 del prnK1,nna. U 
CINE " « A L . (! y 10.80. Tnrln* 109 día8 
estrenos. Hoy, Lucas se casa (por Lucas) 
Los Imérfanos de la aldea (por Wesley fiarrv ' 
La chm del mislerio (cuarto libro, por Helen,: 
Uarly o Ivan Moujoskine) 
B ANDA M U N I C I P A L . - 7 1., Concierto en 
el UPtirn: 
cPolotiPsa de concierto». Brnll. fHoja de al-
hum». \\áfmor. Prólogo de cMofistófeles» Poi-
to. ^Valencia, reina de las flores», pasodoblo 
P. Hneyto. «Lo rouet d'omphalo», poema sin-
fónico, Saint-Saons. Selección de «Hohemioh», 
Vivos. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobaolón ni recomendación.) 
tado fije sus necesidades en esta materia, 
que la protección se reduzca a las fábricas 
nacionales y que se reduzca también y se 
unifique el cuadro de clases de cojinetes, 
cámaras y Cubiertas, para cuya naclotia-
lización se estimulará a la Industria na-
cional, a fin de que fabrique los tejido* 
necesarios. 
E l señor Grancha Baixauii, por la ter-
cera, solicitó que se consideren fábricas 
nacionales las ya existentes en Espafia, 
las que no funcionen actualmente por la 
crisis de la industria y las que los extran-
jeros nacionalicen en Espafia. La protec-
ción del Estado con8is.tlrá en eximir por 
cinco afios a estas fábricas de derechos 
arancelarlos en lo referente a sus maqui-
narias para fabricación de motores, auto-
rizando sólo la importación de las pri-
meras materias que España no produzca, 
eximiendo por el mismo plazo del pago 
de derechos reales, timbre, etc., a las So-
xiedarles que se constituyan, que se té* 
formen o que amplíen sus capitales. Tam-
bién esta sección leyó una lista de las 
materias primas con que España no cuen-
ta. Para adquirir estas materias será ne-
cesaria la autorización de un Comité que 
se habrá de fundar, ampliamente facul-
tado para hacer cumplir todas estas leyés 
proteccionistas. E l Estado también reduci-
rá a una mitad los impuestos sobre auto-
móviles, suprimiéndolos eñ los de valoí 
inferior a 10.000 pesetas, de fabricación na» 
cional. Todas estas disposiciones habráii 
de ser revisadas después de un plazo fP"W 
se fije y que se considere suficiente para^ 
la nacionalización de la industria. 
Leídas estas Conclusiones, la Asamblea 
escuchó también la lectura de un do-
cumento por el que don Horacio Echeva-
írieta se pone a disposición del Congreso 
para todo lo que sea nacionalizar la in-
dustria del automóvil. 
Abierta discusión, el señor Yáñez, por la 
Sociedad de Fundidores de Metales, solici-
tó un puesto en ese Comité que se ha de 
nombrar. Otro solicitó la Cámara de trans-
portes. 
A la información solicitada por la Mesa, 
los productores rallficaron la posibilidad 
de reducir los tipos de cubiertas y de l i-
mitar los de cojinetes. 
El señor Goytre informó a la Asamblea 
sobre los tipos de automóviles que para su 
uso necesitará el Estado. Serán éstos: Tu-
rismo. Tres tipos! uno de 5-10 HP., otro de 
15 HP. y otro de 25-30 HP. Camiones. Tu s 
tipos: uno para 1.500 kilos, otro para 2.500 
y otro para tres a cuatro toneladas. Co-
mo tipo especial de motores potentes de po-
cas revoluciones necesitará un motor de 
100 HP. 
Tamfcléri se pronunció el Congreso por 
crie sea ampliado el plazo de cinco aflos 
fijado pora la vlpon^la de las leves pmtpc-
cionistas que se snluitarán 
Toimin.) la ronnlón levéndose un rnsu-
111 MI '\v Ins mnterins que" cada-unn dr la* 
fábilcns Importa. 
PARA HOY 
De once a dos de la tarde.—Reunión de 
las secciones. 
A las cinco.—Visita al aeródromo de Cua-
tro Vientos. 
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L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
B é l g i c a j j o l a n d a 
Próximo Tratado de frontera 
— O — . 
I os dos «países bfijos» de nnlcs, Holan-
da v l ^ l f r i c a . están en vísperas de con-
un í r a l a d o , que no ^ ele tener 
repcrcú^ipnea en la economía de la Luro-
r.fi (iccidenlal. 
bosdé ímee varios años se v.enc nego-
ciando nn Tr.la. lo, raya princTpíT! razón 
d r w r consiste en la compHcacMto loa 
írbuíeras de los dos páíses. Trazadas ca-
.¿ncl iosamenle en la tierra y en el aguo, 
letíún las vicisitudes poHticas de los sí-
tíos estas fronteras no son en absoluto 
nmfnrmcs ni con la naturaleza ni con la 
l " t u c H d de Amberes es el que se ré-
cenle más cruelmente de eslas anoma-
' jiás l'slá, por decirlo así, bloqueado por 
Pl ¿ e s t e 'por el Norte y por el Ksle por 
lina fillración holandesa que amenaza ais-
lorío del mundo. Por el Oeste,4 su misma 
desembocadura maríHroa, el Escalda, pa-
s i d algunos kilómetros de las dársenas 
del puerto, a manos extranjeras. Bélgica 
lia conocido un tiempo en que Holanda, 
protegida por Inglaterra, cerraba las bo-
cas del Escalda, y reducía de este modo a 
Amberes y a los Países Bajos meridiona-
les a la ruina. Este fué el precio de la fi-
delidad de nuestros padres a la fe cató-
lica y a la Corona española. Algo se ha 
aflojado esta opresión. L a navegación fué 
restablecida, pero quedó sometida a peaje. 
Un gran diplomático belga, el barón Lam-
berment, es quien realizó el rescate de 
los peajes y libró el Escalda, a fines del 
yiglo X I X , de sus obstáculos económi-
cos. Pero subsistieron muchas de las mo-
lestias y dificultades. Continuamos depen-
diendo de Holanda en lo que se refiere 
a] pilotaje de los barcos, a través dé los 
pasos difíciles, y al balizaje y entreleni-
miento del río. L a mano neerlandesa so-
'ibre el estuario del Escalda es además la 
parálisis de Ambeics como puerto de gue-
rra, y la imposibilidad de avituallar por 
agua el reduelo de nuestra defensa na-
cional. Las consecuencias de las guerras 
del siglo X V I todavía se sienten en este 
orden de cosas. Al Norte y al Este, la ve-
cindad holandesa llega a impedir las co-
municaciones de Amberes con su «diin-
terlond» natural. E l Escalda, que apenas 
tiene más de 00 kilómetros de trayecto, 
que se estrecha inmediatamente después 
de Ganle, no es una vía de penetración 
•confinenlal. Alif^a bien, después de las 
cuencas industriales belgas, la mayor 
clientela del puerto de Amberes está en 
la Europa central. Para alcanzar esas re-
giones hay dos ferrocarriles, rápidos pe-
ro costosos, y las vías de agua. Así se 
complica el asunto. L a arteria fluvial m á s 
indicada para servir a Amberes por su 
proximidad, por la magn'fica facilidad 
de su trayecto, por su profundidad de pe-
nelración es el Rhin. Pero para alcanzar 
el Rhin y, mediante él, alcanzar el Sur, 
las gabarras dg Ambeies deben sübir ha-
•oia el Norte, pasar a Holanda, y allí, 
yendo hasta Dordrecht, atravesar la zona 
del puerto concurrente, que es Rotter-
dam, antes de llegar al gran Rhin. Rodeo 
sensible, pérdida de tiempo y de dinero, 
y amenaza constante de absorción por 
Rotterdam: tal es la situación del comer-
cio de Amberes con Lstrasburgo y el Da-
nubio. 
Para poner remedio en lo posible a 
"esto, el Gobierno belga se ha puesto en 
contacto, después de la guerra, con su co-
lega el holandés. ¡Cosa curiosa! Desde 
1918 el ministro de Negocios Extranjeros 
de los Países Bajos no ha cambiado, no 
obstante haberse sucedido diversos Go-
biernos. E s Mr. Van Karnedeek, el mis-
mo que nuestro ministro monsieur Hy-
mans encontró en París en los preli-
minares de Versalles, y con el cual su su-
cesor, monsieur Vandervelde, ha firma-
. rio el proyecto de convención que va a 
ser sometido a los Parlamentos. Mr. Van 
Karnebeek es un partidario resuelto de 
que se hagan "ciertas concesiones a Bél-
gica. 
Por virtud del proyecto fácilmente re-
dactado, se mejorará de dos maneras el 
acceso de Amberes'al Rhin. L a vía actual 
por el Norte será rectificada mediante la 
construcción de un canal desde Amberes 
hasta Moerdyk (cercíi de Dordrecht). Ade-
tnás se trazará otro canal en dirección 
Este, para alcanzar directamente Ruhrot, 
.es decir, la cuenca alemana del Ruhr, 
que en todo tiempo ha sido uno de los me-
jores clientes de Amberes. Si precisamos 
para esto del consentimiento de Holanda 
rs porque las potencias obligaron a Bél-
gica a que la cediese en 1839, como pre-
cio de la independencia, una banda de 
territorio en la provincia de Limbourg. 
Bordear este territorio por debajo de Maes-
Iricht sería reemplazar un rodeo por otro. 
Nuestras comunicaciones con el Rhin no 
mejorarán, pues, en cualquier hipótesis, 
no es de acuerdo con nuestros vecinos 
•^Rc l Norte. 
¿Cuál será la suerte del Tratado? Sus 
principales disposiciones lo orientan visi-
blemente en favor de Bélgica. Por esto, 
mientras que la opinión belga está tran 
quila, se nota estos días mucha agitación 
en los medios comerciales de Holanda, 
que se resisten a perjudicar a Rotterdam, 
sobre todo ahora que Amberes aventaja 
a su rival holandesa. E l ministro holan-
dés de Negocios Extranjeros ha salido al 
encuentro de la ardorosa campaña de los 
comerciantes con una Memoria que ha 
terminado con la mayor parle de la opo-
sición. L a suerte del Tratado está en es-
tos momentos en las manos de las Cáma-
ras de Holanda, y dentro de muy pocos 
días sabremos a qué atenernos. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, junio. 
" E l m i s t e r i o d e l R i f 
e s t á r o t o " 
« P o r p r i m e r a v e z d e s d e l o s 
d í a s d e R o m a h a y u n i n v a s o r 
q u e a v a n z a s i n r e s i s t e n c i a » 
• rO—r-r-r. i • • • • 
<EI general Sanjurjo podrá en breve 
atravesar desde Axdir a A lcázar» 
Un artículo del «Tlme'sv de Londres 
~o^!; . , r ; \ '' 1 
El l imes del día 19 ipública un articulo, 
del que cxivacianiob los, párrafos más inte-
resantes: 
«A través de las .vicisíttide^s de la histo-
r ia de la t:onfederajcic)h.1de. las tribus que 
foniian el actual Prol/ 'ctonído espaiVol, hay 
un hecho que provalci t i: . j a resistQücia de 
las tribus a favor de SJU .independencia 
contra los ejércitos de s íd\anes y doiunia-
dores. E l título de E l i n d ó m i t o no fué 
vano. Sin embargo, hoy .cb dja, en las tío 
rras de cada una de las tribus que com-
ponen el Hif, hay coluoinas: de tropas es-
pañolas . Entre las 46. Irihus do Vebala np 
hay una docena cuyas, tierras estén intac-
tas. 
El misterio está rolo, 'y, i\e Quebdana (la 
Valiente), en Jas botas ilol Mnluya, a Bo-
coya (la Intrépida), de.l^eni.-.rrriagnol Hos 
Hijos de los Ogros), on. la. haliia do Allm-
cemas, a Marnisa (los -AKHadores), en la 
frontera de los Protectorado?, hay un in-
vasor que por primera .vez'desde los días 
de Roma avanza sin resistencia. Vanguar-
dias que progresan de Este «.Oeste, entran 
en tierras entre Mzuia ,el Béhar y Mzuia 
el .lebel. el Enorme del Mar y el Enorme 
de la Tierra. Ocupan las :iierras de los In-
discretos. A través de. las tierras de la 
Luz y el Pa ís Azul, han alcanzado las tie-
rras del l.echoncillo. iQué ; ilusiones ofre-
cen, qué promesas ha.cen esos nombres de 
tribus al soldado cansado .-o'de sentimien-
tos románticos!» 
B E N D I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
PROGRESO METODICO 
• Sin un intervalo en e l ' q u é poder tomar 
aliento, desde que sobrevino el colapso, a , , , 
consecuencia de la rendición de Abd-el- CUCrpO inCOrrUplO 06 SOf 
B e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s con motivo de la fiesta de S a n C r i s t ó b a l , verificad», ayer m a ñ a n a en el Retiro 
- « . . , . . < (FOf. Vidal. 
Ana de S. Agustín,'exhumado Krim, el ejército espafiob de'Africa avanza con método, después de -haber demostrado 
decisión, disciplina y br'avupa; en los cua-
tro días ^ m c h a nue siguieron a l a salida Conserva el rostro lo mismo que hace 
ciento ochenta y cuatro a ñ o s de los campamentos de- invierno de Alhu-cemas. Es conocida la repugnancia con que 
Esparta fué a la Conferencia de Uxda. Eué 
una gran prueba de lealtad ,a sus aliados 
franceses, pues el alto mando, español vio 
claramente que un golpe vifeoroso aporta-
r ía resultados decisivos en el ."("ampo. Cuan-
do Abd-el-Khm, cegado por el orgullo, dió 
motivo, el general Sanjurjo: atacó inme-
diatamente. Tuvo qnc llevar'a'cabo un ata 
que frontal contra líneas muy foriiflcadas; 
pero consiguió arrollar las 'tfe? l íneas de 
trincheras sobre la rocosa meseta de Taf-
fras hasta el valle de Neltor, para abrirse 
camino al corazón del Bif. La gran bata-
l la de ARiucomas. que se dió para pose-
sionarse de las tierras bajas; de la bahía , 
no se conoce aún por su npmbre. Se estu-
diará con interés por escritores militares 
la táctica que el Estado i Mayor espailol 
tuvo que desplegar para corresponder a las 
necesidades de la lucha /ín- las. mesetas 
abrptas de Marruecos. Malum'isi idonde el 
general Sanjurjo ganó el ..tít.vüo de mar-
qués) y el movimiento envolvente en Benl-
Midan, en la zona 'de Tetuán; Hon ejemplos 
interesantes del progreso evidente en la 
táctica y en la dirección. .\}j}chos oficiales 
hicieron su úl t imo sacrificio: el coronel 
Fischer siguió a Valenzuela, fljnzález Ta-
blas y Temprano. Pero de la •misma fuente 
de donde ellos vinieron surgieron-otros, y 
la tarea mil i tar de España en Marruecns 
—que aún no ha acabado—está asegurada 
por los reclutas que hagan 'falta, -pues des-
pués de muchos años de. desventajas, se 
ha formado una «-Tradición africa-na.» 
Entretanto, el Bif sigue, desarmándose. 
La carretera en Yebala de Tétuán a Xauen 
estará pronto libre. Las tiendas ide cam-
paña de los oficiales políticos est'^n llenas 
de sumisos. Los métodos fráncesés modi-
ficarán la política española. El respeto a 
las costumbres nativas y a ¡"la Beíigión es 
hoy en día un axioma. 
El alto comisario de la zona española 
tiene establecido su campo, ^n/Einsóren. 
En una gran reunión que, tuvo .lugar el 
10 de junio se dijo a los je'fes de tribus 
que había llegado la hora de sustituir el 
arado por la espada. El poder .protector 
les garan t iza r ía paz para siempre, respeto 
para sus costumbres y religión. La prospe-
ridad dependería de sus propios esfuerzos 
para mejorar sus tierras. 
«Diez y siete años ha estado España tra-
tando de abrirse camino de .Melilla a Al-
hucemas, El 22 de mayo el general San-
—o— 
SAN CLEMENTE. 23.—Ayer m a ñ a n a en 
el enro bajo del convento de religiosas car-
melitas descalzas de Villanueva de- la- Ja-
ra, se efectuó la^ solemne exlnmiación de 
los restos venerables de la religiosa va-
llisoletana sor Ana de San Agustín, ante 
la presencia del Obispo de la diócesis, doc-
tor La Plana; autoridades, padre provin-
cial de los carmelitas de Valencia, grfwi 
(UvnUmero de religiosos de dicha orden, la 
comunidad del convento y significadas per-
sonalidades. 
Abierta la caja mortuoria se halló el 
cuerpo incorrupto, que conserva el rostro 
exactamente en el mismo estado que háce 
184 años. Veriíicada la úl t ima exhumación', 
se levantó un acta, firmada por todos los 
presentes, entre los que figuraba el nota-
rio vallisoletano don Gregorio Armesto. y 
con las formalidades canónicas se cerro 
la caja, que fué colocada dentro de un ar-
cón con aplicaciones de acero, de 160 cen-
tímetros de largo por 64 de ancho. 
Accidentalmente ha quedado en el mis-
mo lugar, por no haber llegado el sepulcro 
de marmol y oro, que se está terminando. 
Después se celebró una misa de ponti-
fical, en la que pronunció un elocuente ser-
món el padre Vicente, carmelita de Valen-
cia, siendo elogiada su oración por la gran 
cantidad de fieles que asistió a los actos 
religiosos. 
Asaltan un correo en Bulgaria 
llevándose un millón 
PABÍS, 23.—Telegrafían de Sofía al Ma-
Un que una partida de bandoleros ha ata-
cado a un tren y asaltado el coche correo 
cerca 'de Plown'a, dando muerte a los tres 
gendarmes de escolta y apoderándose de 
un millón de «levas» en billetes y metálico. 
Cometido el robo, los malhechores huyeron, 
refugiándose en la mon taña con el botín. 
E n t r a l a P o l i c í a ' e n l a 
C á m a r a de P r a g a 
. O 
; L o s comunistas, d e s p u é s de oca-
sionar, .enorme. alboroto, quer ían 
agredir a los ministros 
• Los'diputados japoneses quieren 
aumentarse las dietas 
' ' - o -
• NAL EN. 23.—Hoy ha tenido que entrar 
la Policía ' en 'e l Parlamento de Praga a 
Vausa de unrfenomenal escándalo que pro-
vocaron Hos comunistas durante la discu-
sión de la ley sobre el impuesto agrario. 
Los alborotadores, cantaban y tocaban 
cuernos de caza cada vez que un diputado 
gubernamental o un ministro intentaba 
hablar, . y ..acogían con fuertes silbidos las 
llamadas al orden de la presidencia. 
Por último, intentaron agredir a los mi-
nistros, lo que obligó a la presidencia a 
requerir el auxilio de la fuerza pública.— 
T. O. 1 , -
LOS DIPUTADOS JAPONESES PIDEN 
AUMENTO DE DIETAS 
TOKIO. 23.—Un grupo de diputado? ha 
pedido el aumento de la indemnización 
parlamentaria de 3.000 a 6.000 yens. La 
Prensa muéstrase indignada. 
•Una indemnización de, 3.000 yens—dice 
el Yeresu—es ya demasiado elevada para 
representaciones de monos. Se burlan de 
nosotros cuando pretenden que lo módi-
co de sus dietas es lo que les incita a 
abusar de su mandato. Que renuncien 
a él.» 
Hay que recordar que los trabajos del 
Parlamento japonés solo duran dos meses. 
Dos generales en el complot 
contra Mustafá Kemal 
L a Po l i c ía detiene un barco con armas 
CONSTANTINOPLA, 23.—Entre los com-
plicados en el complot contra Mustafá Ke-
mal y detenidos con este motivo figuran 
jurjo hizo su primer viaje a caballo y en los generales Noureddin y Tagiar Bev. La 
automóvil de Alhucemas a Melilla. Este vie- Policía encargada de la vigilancia delpuer-
je simboliza muchas cosas, y-hace desapa- , to ha apresado un barco cargado de. armas 
recer toda duda que el general, en breve, y municiones, que, según todas las pro-
podrá hacer un viaje mayor.; Alcázar-Ax- habilidades, estaban destinadas a los con-
dir, atravesando Yebala y el Bif.» 'i jurados. 
Los comunistas atacan un 
puesto de Policía 
Tres muertos y siete heridos en G o s t y n 
—o— 
ÑAUEN, 23.—En Gostyn, cerca de Kutno, 
en Polonia, a instigación de los comunis-
tas, /3 ha intentado asaltar el depósito de 
municiones de la Policía. La guardia hizo 
fuego sobre los asaltantes, pero sólo pu-
do restablecerse «1 orden con | a llegada 
de algunos destacamentos de Caballería. De 
la refriega resultaron tres muertos y siete 
heridos. Se lian practicado 14 detenciones. 
T. O. 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
e n l a Z a r z u e l a 
Orquesta, cuerpo de baile y co-
ristas del Real 
—o— 
Poco a poco se van .delineando los per 
files y detalles de. la p róx ima temporada 
en el teatro de la Zarzuela. Hemos tra-
tado de recoger algunos datos, y, aunque 
todavía no pasan de proyectos, he aquí el 
resultado de nuestras pesquisas: 
A la cabeza figura el señor Boceta como 
delegado regio, llevando a su lado a don 
Luís Par ís . Figuran inmediatamente tres 
asesores técnicos de la dirección artíst ica, 
que son los señores Frutos, Luna y More-
no Torroba. 
La temporada se ha de dividir en tres 
partes: del 20 de septiembre hasta el 10 de 
diciembre ac tuará una compañía de zar-
zuela l í r ica ; seguirá la temporada oficial 
de ópera, y desde el Sábado de Gloria has-
ta el verano reanudará sus tareas la zar-
zuela. 
De la temporada de ópera nos ocupare-
mos más adelante, cuando regrese de Mi-
lán don Luis París , a donde ha ido para 
formar la compañía. Bespecto de la zar-
zuela, los asesores técnicos y el concesio-
nario, don Juan Martínez Penas, desean 
corresponder al apoyo que les ofrece el 
Gobierno, organizando unos espectáculos 
con el mayor nivel posible, pero sin salir 
del marco de zarzuela lírica, sin mezclar 
para nada el saínete o la revista, con el 
fin de conseguir para los años sucesivos 
un apoyo oficial permanente. 
Se han de re.estrenar algunas de laf obras 
i-onsagradas, como Las golondrinas, de 
t'sandizaga; una obra de Chapí (no olvi-
darán Curro Farpas o La bruja, creo yo), 
y se a l te rnarán estos reestrenos con obras 
C H 1 N 1 T A ' 
Las definiciones siempre han. sido diffn^ 
les; pero hay quien se acerca al éxito. Pur 
ejemplo, Barcia, que, asienta: 
«Como que libertad es, pura y simplemen-
te, racionalidad.» 
Más simplemente que lo otro. 
Y en cuanto a que esa libertad—aquí nós 
conocemos todos—tea racionalidad... 
Pero vaya, es racionalismo. 
Á lo mejor Barcia ha querido déétt 
eso, y no le ha salido... 
» * • 
Vn señor se complace en asegurar que s>/ 
casa solariega es moral y eternamente suya. 
Y lo explica: 
«Por eso mí casa solariega como el tem-
plo donde me enseñasles tremolar de fét-m 
vor las sendas azules y el panteón dondé m i l 
paras, mi divino cuerpo reposa, son vorda-M 
deros monumentos sentimentales, tristpi 
oasis donde llorando consuelo mi desventii 
ra y calmo mi angustiosa sed de amorJ 
eternos.» M 
¿Comprendido, eht Y, naturalmente, a m 
antología con ello. 
4 « « « 
De la dictadura portuguesa :' 
«LISBOA.—El general Gomes da Costam 
proclamado el estado de sitio. 
Las tropas han ocupado todos los d ^ f 
lamentos ministeriales. 
Hasta ahora la tranquilidad .fi „ 
en todo el país.» 
Es curioso. En todas parte^ 
fado de sitio, tropas en los 
tranquilidad absoluta en toé 
hiél novum sub sable. \ Y 
can!... 
« * * 
Porque un marido, desobetM 
mujer en orden a la conten aw{ 
bellera, la mandó afeitar, se w \ 
pie las furias del feminismo y it/| 
(que casi todos son casinisüu 
porque «a los hombres les queda 
so de casarse o no. contando conesta^ 
formaciones de la vida social, y de 
o no el divorcio, si la desavenencia dê  
racteres llega a límites que justifiquen tS 
radical medida. Actos de violencia, no. Por 
arraigada que se halle en nosotros la teoría 
del despotismo y de la autoridad marital 
calderoriana, es absolutamente preciso ab 
dicaria. La mujer es algo más que una sier-
va. Es una persona libre, de conducta autó-
noma, que al marido más irrascible le es 
obligado respetar». 
M) ŝ  puede dar nada más largo—y eso 
es un párrafo nada más—ni más cursi, 
¿verdad"! 
Pero, hombre, ¿a qué viene « o ? Estamos 
en España, y de España, además del famo-
so punto de honor, es aquel cantarcete: 
«Sí alguna vez te quise 
fué por el pelo. 
]Ahora que estás pelona 
ya no te quiero]* 
De modo que a los hombres les queda 
el recurso de casarse o no. Es verdad; pe-
ro, una vez casados, mandan en su mu-
jer... ¿O es que en los matrimonios aho-
ra iio se casan más que los hombrest 
* * * 
Vn preconizador muy calififiado del par-
lamentarismo y, por tanto, ate la famosa 
«vuelta a la normalidad» (vuelta al acta, y 
al caciqueo, y a las dietas, y al billete del 
ferrocarril, etcétera, vamos),* escribe que 
ahora, para curar los eseudo-tfoales» del ré 
gim&n liberal, «de tan alarmjánte aparien-
cia como escasa consistencia, a procedi-
mientos empíricos, simplistasAque pregona 
como salvadores el charlatán d^¿pJflZUfi,' 
el vociferador de feria, que ahora estái 
moda en el mundo político europeo». 
i ¿ y, no, amigo \ Si los chatlatanes y 
vociferadores siguieran la mofya en el mi 
do político europeo, ya estarían convocat 
elecciones generales y anddrian ustet 
por ahí censeando, comíteando .. y, por 
puesto, charlando y vociferando \ 
Todos esos gerundios se encierran en df 
dn embargo, para ustedes. 
A ver si los aciertan. 
* * • 
Palabras de un derrotado en el reparto 
D E L A S O L E M N I D A D E U C A R I S T I C A E N L A S P A L M A S 
Una Exposición de escritores 
que tienen mala letra 
BBUSELAS, 23.—En La Louviere, en el 
Hainaut, se ha organizado una Exposición, 
bajo los auspicios de la Prensa departa-
mental belga. En ella figura una sección 
curiosa. Al lado de la Exposición de ma-
nuscritos de artículos de periodistas, escri-
tores y novelistas más notorios, se pueden 
admirar las cuartillas de los que tienen 
peor letra. 
Los premios de la mala escritura han 
fido adjudicados a los señores René Bizet. j 
Gustavo Kahn y Fernand David. Sus oh 
gínalcs son el terror de los cajistas. 
nuevas. Aseguran que hay ya te rminadas ' ,^ 
cuatro zarzuefas, de Guridi, Luna, Moreno 
Torroba y de Vives. De este úl t imo com-
positor no se debe asegurar nunca nada 
hasta la noche del estreno, i Cosas de don 
Amadeo! Ac tua rán : la orquesta del Beal, 
como también el cuerpo de baile y aca-
demias de canto y baile del regio*teatro 
y buen número de coristas de la ópera. 
lio hay nada seguro, aún respecto a los 
artistas, pero los organizadores están al 
habla con Felisa Herrero, Bosarío Leonís I sobre Ia mesa.» 
Flora Pereyra, Sara Fenor y María Marco•' ¿¿Todos?? 
de ellos, con Vendrell, Sagí Barba, Pefiaf-
ver y Marcos Bedondo. Con estos elementos 
(si llegan a un acuerdo) y con otros más 
que completar ían el elenco, los organizado-
res ha rán una campaña , no de lucro, sino 
de orientación. 
COMPOSITOR F A L L E C I D O 
Ha fallecido en Barcelona Joaquín Cassa-
dó. Este compositor nació en Mataró, pero 
ha vivido siempre en la Ciudad Condal, a 
excepción de una temporada en la que 
vivió en Par ís , antes de la guerra. Su as-
pecto exterior, algo severo, contrastaba con 
la generosidad y dulzura de su carácter. 
Fué maestro de capilla en la basí l ica de 
Nuestra Señora de la Merced, y escribió una 
ópera. El monje negro, que fué estrenada 
con éxito en el Liceo de Barcelona. En sus 
obras hacía intervenir elementos populares 
catalanes, combinándolos con motivos an-
daluces o aragoneses. Su rapsodia Hispa-
nia alcanzó mucho éxito en Par í s cuando 
la dirigió él mismo. Era padre de Gaspar 
Cassadó, el gran violoncelista y probable 
sucesor de Pablo Casáis. 
Joaquín TURINA 
de Bellas Artes [que aún colea, mis nobles 
amigos): 
«No he sentido la derrota por mí. sino 
por el arte, que con tales anormalidades sa-
le muy malparado.» 
A ver : la medalla de honor de la Mo-
destia, ¿está vacante! 
* » » 
«Ayuntamiento.—En breve sesión los con-
cejales acuerdan que los t ranv ías queden 
« « » 
Leemos en un colega francés: 
«Baquel Meller engagée á raison de 160.000 
franes par semaine.» 
Aunque ahora esa montaña de francos son 
unos cuarenta duros, hay que convenir en 
que, desde el punto de vista material, tiene 
más cuenta El relicario que Los hetero-
doxos... 
VIESMO 
Alfombra de flores naturales hecha en L a s Palmas (Gran Canaria) con motivo de la solemnidad del Corpas Chris t i 
[Fot. Maisch.) 
C í r c u l o L u i s V i v e s 
Viajes de estudio 
—o— 
En vista del buen resultado de la 
expedición del año pasado, se ha 
organizado para este verano una 
nueva expedición a Munich, la cual 
permanecerá en aquella ciudad del 
20 de julio al 26 de septiembre. 
CONDICIONES : ¿"dio se admiten es-
tudiantes que sean por lo menos ba» 
chilleres, que tengan en sus estudios 
las mejores notas y sean de con-
ducta intachable, de la cual respon-
da una persona de representación y 
de toda confianza. 
E l fin del viaje es aprender el ale-
mán y comenzar a orientarse en la 
culture alemana. 
Irá con la expedición un sacerdote, 
que atenderá espirilualmente a los 
viajeros, y un profesor de alemán. 
En Munich se empleará la mañana 
entera en el estudiQ y la tarde se de-
dicará a excursiones y al descanso. 
PRECIO por persona, comprendidos 
todos los gastos de viaje, estancia, 
profesor, etcétera, a.OOO pesetas. 
Sólo hay puesto para 12 viajeros. 
Después del 23 de junio tío se ad-
miten peticiones. 
Para detalles dirigirse al secretario 
del Circulo Luis Vives, Colegiata, 7, 
tercero, de siete a ocho p. m. 
R E C O N S T I T U Y E L A S A L U D 
Nos escribe «I timo. Arzobispo de Bombay: 
• He tomado d SanatOf <s por pr» 
•crlpdón facoltatfra. j ttcmprt «c. 
•ha producido \oi melón» efecto*.» 
Esta es también la opinión de cuantos lo han to-
mado, porque el Sanatogen fortalece los nervios y 
el cuerpo y devuelve a la sangre los componente» 
indispensables para disfrotar de una buena salud, 
MA» de 24X00 médicos del mundo entero «tes* 
tigaan por escrito, después de haberlo dado • 
sus pacientes y comprobado sus incomparables 
' efectos, que el Sanatogen es ei tdnico nutritivo 
por excelencia. 
Tomad Sanatogen; significa nervios tranqnilos, 
salud perfecta, alegría de vivir. 
¡I TONICO SUTBITINO 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Coocestonarlor PEDEHICO BONET Apartado XM - Mtdnd 
El lluro de la semana 
' í \ margen de uia uim 
Rafaela iDarra de miain 
por L. DE UGAZ 
Obra de extraordinario éxit\ 
De venta en el quiosco de E L 
y Edi tor ia l Voluntad 
ÉADRIP.—Afio XVI—Nflm. 5.285 (5) 
Jueves 24 de Junio do 1926 
• O T I Z A C I O N E S 
I D E B O L S A 
M A D R I D 
H POH M» INTERIOR-—Serie F . 69,30; 
H , , V (,' y 11, 
• v . o i ; i • VI ! 'i; S 1 i 
• ' " i . o ' n i"" vMonriZABUL—Serie \ . 
H t v 
B l'Uli l"" AMíJliTIZAlíLE.—Serie E . 
* . li. yi.i'O; A, 
• ^ i ' . o h KK) A \ I U I ¡ i 1 / M U t :i917).—»«ri« 
H u i o v i;. '' 1.''• • v ''i 
K t i K . X C M A I S m i 11 >i»ho. >• • v 
H \ , : , . I!, KH,>!II niiero, cimtlo afios , A, 
H ' . " V., H)i,7U atif il, . natro ftñwi ; \. 
K'v,,: 'i!, 101, vo Í'UMV icmbre, riúátíó ófioe); 
B'''|ol.'.0 ; li, IU1.K) ¡1.11 
H jy| . H. luí.rp IIM I!. • 
• v i M vV'il A ! n ," MAHRll) Ktnprés 
IH»Í(S. '.Mi; r;n<HM-hr, l'.MÓ, 86; Villa de 
ú 
m M K W * t'í,N OAUANTIA DEÍ. ESTA 
l ian."»!! Iimii. it Iftia, noviembre),'.•S,!.';. 
•jittCTOS EXTM W IKP.oS.—Céduios ar-
itinnK, 2,65. MÍMTIHM o«, 81. 
CBEHi r u F nr.AI.. 'o 
CfiUt l,AS Hn'OTECAIMAS —Del Ban» o '» 
jr im>*9t>.W; 5 por 100. 'JS.JjO; 6 por I0(t, 
ACCIONES líuoi o do España, f^i; 1 atci 
te 2^»; Banco Hipotecario, VM : idetn Hi>-
lá/) AltiéHcailOj 1.>.:H»; [defti Español de 
(«dito, J7-; ¡'I'ni Bío fle Itt Plata. 47; 
lefn fin corriente, í7; ideni Central. 85; 
imdp. 350; Mengeinor, i.MOj Tériix, 273; 
jtplosivos, V.f.i; X/ncarcras preferuíttes: 
Hitado. l i H i . f i n próxinio, 100.25; ídem _ 
Minarlas: euntado, 36«2a; fln próxüjio^j 
25; El Guindo, 106; Elecvra, A, 107; Unión j 
lectrica Matlrilcfia. 111; M. Z. A.: conta-
0, 429; fin corriente. 128,50; fin próximo. 
10,50; Nortes; contado, 427; Metropolila-
¡0, 115; Tranvías, 8:5,50; ídem fin próximo, 
1,50; Toiefónica. r i ; Valdercibas, 200. 
Ofd,10ACIONES A/.nearera 5,50 por KKI, 
n,;̂ ; ídpni (bonos). 97.75 > Constrnclora 
[¿vfll 5,50 pot Í<Xt, 03,50; I nión Eléctrica 
pOt OKi, 100.25; Alieantef», pi imeia, ;!)E75; 
p.TO.iVi; (>. m.l 'j i i. 102,665 Nortes, prifne-
fc.ftO.lTi; Valenciana», 97,75; valencia-Utlel, 
K ; Peñarroyo, 07,7.»; Mengemor, 519,75; 
K-ansaHántlea { í m ) . 100,25; ídem (1922 , 
•03,25; Metropolitano (i por 100, IM.75; 
•rteñi 5 por 100. 84; Tranvias, 103; Eléc-
•rica del Seírnra, 87. 
I MONEDA EXTRANJERA.—Erancos. 17,50; 
libras. 29,90; dólar, 6,175 
• • BILBAO 
• AHos Hornos. 122; Explosivo», 497 ;di- ! 
J i é f o ) : ReHinera. 107; s.-miíindei-nilbao. 
KM); Gala. 82; Elecfra. 292; Raneo de VÍZH 
mayix, 10,85; Central. 84.50; Cnipuzcoana, i 
p6; H, Ibérica, 410; Siderúrgica Medite-i Real y el msrfftiéí de las Romana», 
minea, 315; Nono, primera. 09.40, —Con motivo del cumpleuño» de f»u al-
EAR'TLON \ lt'z:i p' infante don Jaime ta' Corte vis-
interior. 69,60; Exterior. 82.05; Amo. ti- ' ' 7 P 1 ' , * .en ^ S Í ^ t a . Cl* 
L i o 5 por I0OÍ I K . K , ; Nortes, s,,.i..; AM-' ^ ,a tra.Ucional misa de ofrendas, a 
lanOs, 85,40; Andaluces. 73; Orenses 
L a R e i n a y l a s Infantitas en 
una p e l í c u l a b e n é f i c a 
Los dispensarios antituberculosos 
percibirán el 25 por 100 üe lo que 
se recaude con la exhibición 
Por vez primera su majestad la reina 
doña Victoria y sus hijas, las infantas do-
ña Beatriz y doña Cristina, se han dig- I árgano exprrsiTo, por la sefiora Cherulier 
nado posar ante el objetiv,, tinematográ-, ,|e) Pnlacio.—r2,45. Emi.-dón de la Enión de 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 24: 
M A D R I D , Unica » » d l o (E. A . J . 7, 3?3 me-
tros).—Do 11.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Arty». Intermedio, por Luis Medina. Bole-
t ín meteorológico. Kovista de libros, por Isaac 
Pacheco. Noticias de última hora.—22, Cam-
panadas dn Oobernación. Señales horarias. 
T'ltimas cotizaciones de Bolsa. Concierto de 
to para impresionar una cinta divulgado 
ra contra la tuberculosis, la primera de 
esta Índole que se hace en Espafia, pro-
yecto del ilustre doctor don Jesús de Bar-
tolomé Relimpio, vocal de la Junta con-
sultiva nacional contra la tuberculosis, 
prófoéot do la Academia de Sanidad Mi-
litar y médico del Dispensario Victoria Eu-
genia. 
En el argumento que ha escrito expone 
cómo se adquiere la enfermedad y los 
iiedio-, rnás eí l taee.- para evitarla, procu-
r a n ó o enseñar deb ilando, dada la aridez 
óe los temas científicos que se desarro-
llan. 
Tiendo además a demostrar que España 
no tiene que envidiar nada al extranjero 
en io que se refiere a procedimientos y a 
zoruis a sitiirs donde puede atenderse a 
la enraeión de la terrible dolencia, y en 
ella apareeen los principales sanatorios I 
que en la actualidad existen, los dispen-
ŝ krios y las colonias infantiles que él j 
R< MÍ l'aironaio Aniituberndoso organiza j 
írccueniement.-
La .cinta la eétfr impresjonando una ca- I 
sa de Barcelona y se proyectará por vez | 
primera, este verano, en San Sebastián, | Artionios t>ara todos "los deportes 
y desjlttéS $n todas las capitales de pro-j Esta Casa es la niejor surtida y que má¿ 
vlncla. en las que se organizará, con tal 1 barato vende, por ser la única en Madrid 
rrtotivo tina función de gala. que tiene fábrica propia. 
El 25 por 100 del importe de cada ropre-i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
semactón sera a beneficio de los dispon- ¡ REUMA :-• ARTRITISMO :-: CATARROS 
RadiooTentes: Blanca Asorey (soprano) y 1* 
bandíi de Ingenieros, dirigida por don Pascual 
Marrpiina.—24,50, Noticias de última hora.— 
1, (fierro do la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
18, Cotizaciones do Bolsa. Lectura de Espe-
ranto del curso fio verano, por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18,30, Orquesta Maje-
rit. Monólogo, por la señorita Carmen de los 
Heros. Señoritas María Fernández Garito y 
Morfodos García del Rey.—20, Cierre de la 
estación. 
BARCELONA ÍE. A. J . 1. 325 metros).— 
18, Cuarteto iíadio.—18,30, Barítono Juan do 
la» Heras.—19, Sesión infantil a cargo del se-
ñor Toresky.—19,30, Tenor Antonio Biarnes.— 
20, Cierre de mercados, cambios y últimas no-
ticias.—20.20, Cuarteto Radio.—20,40, Crónica 
deportiva.—21, Cierre de la estación. 
C A S A M E L I L L A 
Baríjuiüo, 6. duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
sarios antituberculosos y el 12 por 100 i 
que le cotresponde al autor lo cede el doc-
tor Relimpio para pensionar a dos mé-
dicos, d? lo» consagrados a esta especia-
lidad, para que vayan al extranjero a es-
tudiur lo» adelantos que pueda haber en 
materia de lucha antituberculosa, los que 
serán designados por votación entro los 
que integran la Asociación nacional de 
médicos especialistas de esta enfermedad. 
Audientia 
Con su majestad despacharon ayer ma-
ñana lo» ministros de la Guerra y Ma 
rína. 
—Por la Soberana fué recibida doña Ra-
faela Lloréns, viuda de Herráiz, madre 
del infortunado capitán aviador de este 
aprilido, que murió en ANdir. La acompa-
' ñaban sus otros tre» hijos militare»; pasó 
| después a ofrecer sus respeto» a su ma-
| jesfad la reina doña María Cristina. 
—En Palacio estuvieron la duquesa de 
la Conquista, la marquesa de Bondad 
Cura ideal- de aire y reposo 
m i 
Colonial, 74; francos, 17,75; libras. 
80,03, 
P A R I S 
•Mta», 571; liras, 127.12; libra», 171,40; 
lúr, 36,22; coronas noruegas. 780; ídem 
mmarqnesas 934; francos suizos, 682; 
Ün belgas. 100,50. 
L O N D R E S 
la (pío asisiieron la familia real, el per-
sonal palatino; su alteza hizo la ofrenda 
de 19 monedas de oro, por ser diez y 
ocho los años que cumple. 
E l veraneo reglo 
Parece que es doílnitivo que los Sobera-
nos salgan para Londres el 25, Su alto 
séquito lo compondrán la camarera ma-
yor de la Reina, lo» mayordomos mayores 
f Pesetas -i'»o- francos 171 12; ídem sui-i ,Ie los Soberanos, un ayudante del Rey. un 
fcÓÉ, 25,137; ' ídem belgas. 170.75: dólar, "M*™ <** v'™*1* * «n wcrettrio. ^ 
M662; liras, 134.W; coronas noruegíis, ! - , ' n m a " 4 * la rema dona Mana 
k%; ídem dinamarquesas, 18,45; florín, i ^ ' " a a Sa" sfbaf'an ^ su« a « p s ; M 
Wiu nietos sera desde luego después de los 
i exámenes que han de sufrir del primer 
N U E V A Y O R K ai-l0 (jei grA(\0 en fí] insflinto de San Isi-
Pesetas, 16,245; libras. i,S6fi2; francos. , 8U3 altezas los infames don Juan y 
2.W.'; ídom suizo». 10,30; ídem belgas, ; Gonzalo, siendo tasi feguro que el 28 
2.855; liras, 3,605, coronas noruegas, 22,10; ¡ sea ]a fecha del viaje. 
Idem danesa», 26,52. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
ha flojedad que se inició en la sesión 
anterior al negociar los fondos públicos, 
»c acentúa en lo de ayer, espccialmeme 
Wi el Interior y obligaciones del Tesoro, 
w» restantes departamentos acusan firme-
za, s! bien los Tranvías ceden algunas P'- , <..,,,„ ,|V ayov',' so 'nadii ma el'aonordi"toma-
ílcioni's. debido princ ipalmente a no po-1 
der resistii el alza do los últimos días 
Informes. Dirigirso directamente; T E R -
MAS P A L L A R E S , ALHAMA D E ARAGON 
A R T R I T I S M O 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
GOTA 
y demás enfermedades del 
RIÑON y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
La naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada día 
una botella de 
AGUA DE 
U N A N I Ñ A A S F I X I A D A 
Se atraganta con una cerezt 
—o— 
L a niña de cinco años Erancisca Vi-
vamos Gallego, domiciliada en la calle 
de Euenoarral, G9, primero derecha, se 
atragantó con el hueso de una cereza, y 
aunque fué rápidamente llevada a la Casa 
de Socorro, no pudo evitarse que perecie-
ra asfixiada-
La criatura es hija del doctor Vivancos, 
quien se hallaba fuera de su domicilio al 
ocurrir la desgracia. 
— » v . 
L a s contiendas de j u r i s d i c c i ó n 
Exención de costas a los alcaldes 
—-ti— 
Resolviendo instmicia promovida por el 
alcalde de Grao (Hnosca), sobre si proce-
de o no que los alcaldes y Ayuntamien-
to, tengan que satisfacer costas por las 
eoiitiomlas de jnrisdicelón que entablan, 
la Eresidotjoía del Consejo de ministros 
ha dictado una real orden declarando que 
no procedo y quo los alcaldes y Ayunta-
mientos quedan equlpal-ados a los gober-
nadores on o-Ma facultad que vienen ejer-
ciendo BU virtud de real decreto orgánico 
de S dt septiembre do 188?. 
Muebles do lujo y económi-
co». Costonilln Angeles, 15. 
J A R A B E 
* D E T E N " 
d e M a c a n a 
L a x a n t e 
Utilísimo en los adulto» c insus-
t ituible cu los niños. Venta en 
farmacias. D e p ó s i t o : E . Durún, 
Tetuán, 9, Madrid, y centros de 
especialidades. 
í P M í r t f l r t f i P ^ el D E Y E N , 
n l lUl lV'pues hay imitaciones 
L a máquina para 
escribir de calidad 
suprema. 
CONCESIONARIO 
E X C L U S I V O 
U n t r i p l e é x i t o d e l a c u a d r a C i m e r a 
* . • E H f 
E l p r o b l e m a del pro fe s iona l i smo en « f o o t b a l b s e r e s u e l v e a d u r a s p e n a s 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
BALNEARIO DE 
C O R C O N T E 
E l de moda, el más sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 ki-
lómetros de Reinosa; 840 metros 
de altitud. - Excursiones, orques-
tas del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Paseo d*? 
Pereda, 36. SANTANDER 
C A R R E R A S DE CABAM-OS 
La cuadra del conde de la Cimera va afir-
mándose en la forma general: corrió ayer 
en tres pruebas, con tres caballos, y gano 
todas. Constituye un oxcelento indicio para 
la próxima iornada del Gran Premio, en 
que además do lu calidad dispondrá del nu-
mero BU el campo. De los vcacedoros, «oo, 
Uusltíl y Miinrüiinla, la victoria del se-
cundo fué la más fácil, a pesar do ser la 
carrera más dudosa. 
En la cniTera de los militares, más que 
el caballo ha influido, como sucede no po-
do, voces, la'monta; y en esta ocasión, no 
la monta del vencedor, sino la medlaneja 
di- los que lo siguioron. En una carrera de 
poca importancia, en que los pesos altos 
lian desaparecido, no vale la pena entrar 
en (Uaqüi^iciondl, 
L a carrera do los dos aúoB fué algo sor-
prendente. E l juez do salida da como malo 
—porque bis onucursantcs paiten a destlem-
po—el primer intento, y por ta parada brus-
ca de Qnmitoilo, se lo rompe una de las 
aciones, deámontándoee su jinete. Afoituna-
damente, no le oenro nada y pueda volver 
a montar al caballo, que se desboca en un 
trecho de 600 metros. Contra lo que se po 
día esperar en un dos afios, por el esfuerzo 
realizado, él caballo gana con relativa fa-
cilidad. Es cierto que so adelantó en la 
salida; poro por ol Ihial so ha visto que 
ose lance no fué decisivo. Si no es bueno 
este potro, entonces no cabe duda do que 
sus contrincantes son solemnes pencos. 
No faltará quien so queje del starter. Si 
fuera así, esta vez sería de un modo in-
justo. No hay que olvidar el factor psioo-
ilógico sobre aquel caballo quo recorrió 
parte' de la pista, y por otro lado, los 
Jockeí/s han tenido que descontarle, y ha 
resultado que fueron sorprendidos al ba-
jarse la bandera. 
La falta do caballos explica sin duda la 
participación do Li Kfang y tédáy Uetir 
en la jornada do ayer, do?"'.es de haber 
corrido duramente hace tres días escasa-
mente. La no colocación del primero upa-
qttés del Llano de San Javier en 6.000 pe-
setas. n 
I'HEMIO FALENCIA, 3.000 pesetas; ~.-*00 
mctroa.-l. 1*00 [ÜotiiMii-Paniet Flcnry), 
50 (BelnmiUo!, del conde de la Cimera, y 
2, heronu-, 54 (l.eforestier). del marques 
del Llano de San Javier. 
No colocados: 3, Le Kiang, 54 (»odrl-
guez); 4, í'ÉnéO, 50 (Higson), y 5. Remo-
«a, 48 (Perelli). 
Ventajas: cuello, cuatro cuerpos, un 
cuerpo. 
Tiempo: dos minulos cuarenta y seis 
segundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 36 pesetas; coloca-
dos, 16.50 y 20,50. 
PREMIO EKKO, .'í.OOO pesetas; 1.800 me-
tro!,._l( ILUSION {Cupidon-MechanUm), 58 
(Belmonte), del conde de la Cimera, y 
8, r túdu //car, 58 (Lewis), de don Ensebio 
Herttaud. 
No colocados: 3, Pinocho, 58 (Hodn-
gue»:); 4, Draidizza, 64 (Cárter), y 5, E l 
Bfuch, 40 (Peroiin. 
Ventajas; un cuerpo, cuatro cuerpos, 
medio cuerpo. 
Tiempo: un miiíuto cincuenta y nueve 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 14,50 pesetas; colo-
cados, 0,50 y 6,50. 
PREMio BEN2Ü {handicap], 3.000 peflflr 
las; l.Ooo metros.—1. MAURITANIA {Larri-
kiñ-ÉiflórJS% 55 (Relmonte), del conde de 
la Cimera, y L', Ivars, 61 (Le\vis), de don 
Ensebio Rcntand. 
No colocados I 3, Doña Ignacia, 55 (Cár-
ter) ; 4, Labrador, 50 (Perelli); 5, Beauvais, 
40 (*J. García), y 6, La Fíleusc, 59 (Hig-
sun). 
Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo, cin-
co cuerpos. 
Tiempo: un minuto cuarenta y seis se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas; coló-
calos, 10,50 y H). 
rOOTBAXiIi 
Se roamalo ayer.la labor de los asam-
hleístas, discutiéndose el artículo segundo rece bastante justificada. Al no ganar ^ 1 , M pvoycotü de reglam nto sobre el profe-
¡Comparc el trabajo! 
nueoiiia M e Peó te, 16, e n t m ' o s 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
D E LUJO Y ECONOMICOS A PLAZOS 
C A S A M O N G E 
I n f a n t a s , 3 4 
primero, embrolla por comparación las 
probabilidades do los purticipHutes del 
Gran Premio. De los tres años Éi'/ítted, en 
vez de subir, parece que desciende, preci-
sámenle lo contrario de íióo. 
Detalles: 
PREMIO ROILED EGG (militar, vallas, 
handirap), 1.500 pesetas; 3.000 metros.— 
1, IMEDEIDA {FrniiPii-Djhrptt), 77 (S Oca-
fia), del logimiento de Lanceros del Prín-
cipe, y i . Ftcnr dr Mtmibé, 67 ($ Coello), 
del roKimiento de Húsares de la Princesa. 
No colocados: 8, /,cs Grnrtlc», 69 ($ Na-
¡ varro), y 0, tftgfil Ilavnt, 77 ($ Seoane). 
Ventnjas: medio cuerpo, tres cuerpos. 
Tiempo: tres minutos cincuenta y dos 
segundos dos qniulos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloca-
dos. 7 y 16. 
PREMIO J E R E Z (carrera de venta). 8.000 
pesetas; 1.000 metros,—!, QUOMODO {Par-
íhcnon-Eppinc] fíase), 54 (Higson), de M. G. 
Daniels; 2. Adelaida, 54 (Lewis), y 3, La-
hourdive, 51 (Bohnonte). 
Ventajas: un cuerpo, cuello. 
Tiempo: Dn minuto si?te segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
El vencedor fué reclamado por el mar-
sionalisnio referenie a la participación de 
los clubs (inidiciiys en lus profesiorfaleB. 
Duiiinte toda la tardé se habló de este 
artículo y parte del tercero, o acaso, del 
tercero y parte del segundo. No se ha re-
suelto nada, dejando para mañana la re-
dacción deflnltva de dicho artículo. Des-
pués de más de cuatro horas, quiere de-
cirse que los federativos han hablado más 
de lo debido. 
Se acordó i lebrar en lo sucesivo sesio-
nes por la mafiana. Nos ha sorprendido 
ti quo varios delegados no estaban con-
formes con este acuerdo. ¿Es que no han 
venido expresamente para la Asamblea? 
La reunión de esta mañana comenzará 
a las diez. 
•5̂  -}€• * 1 
CORUríA, 22. 
R. c. D H P O I ; rivo-R. nctis Balompié 3—i 
Los coruñeses dominaron en ambos tiem-
pos. 
PUOZZiATO 
PARIS, ííÜ.-En mi inal'h. de boxeo, pe-
sos pluma, Mascart ha derrotado a Jobn-
ny CurlcT, oíimpeón Inglés, por descalifi-
cación de éste en el quinto roí/lid, por 
golpe bajo. 
L a p e r m a n e n c i a e n filas de 
l o s e m p l e a d o s 
Por real orden de la Presidencia del ; 
Consejo de ministros, que publica la Ga-, 
I N D R A R É R L A 
Collares de propaganda a 1,50, Sautoires desde 5 pesetas 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 1 2 , 2 .» — H A Y A S C E N S O R 
(do con fecha 12 de ' mayó último por ol ¡ 
! Consejo Supremo do Guerra y Marina, so-
[-En .cnanto a las divisas extranjeras se ¡ bre ]a — ^ interplv1ación úei artículo II1 
fotizan alrededor de sus cambios preceden-; (]e la j ^ neclutamiento do 1923. en el 
gs, con excepción de las libras, que con-1 nt.do de . jn(]ivi(luos que al l n . 
1 n alguna ventaja. corporarse a filas estén desempeñando des-
tino^ en las sociedades o dependencias 
intervenidas o subvencionadas por el Es-
El Interior cede 45 céntimos en partida 
y de 30 a 45 on las restantes serios; el Ex-
teno.. 5 por 100 amohizable y 5 por 100 [ ^ V © ^ 0 ^ Co 
antiguo quedan sostenidos, y el nuevo_de_9., cho a que se ^ abone el tiempo de ^ 
zosa permanencia en fila?, para los avan-10 céntimos en sus senes nego-
cr« en la escala y ascensos como, si si-
merece 
fiadas. 
ge las obligaciones del Tesoro abando- d[.stjnos 
ln 5 céntimos las de enero. 30 las de abril • 
K ) , ja las de noviembre y 20 las de r ' * 
n el departamento de crédito solo al-
teran su valor el Banco de España, que 1 
ndona un duro, y el Hispano-Ameri-
o, que mejora 50 céntimos. 
I grupo industrial cotiza en alza de 
enteros la Electra A y la Chade, do 5 
Jgemor, de 1,50 la Unión Eléctrica Ma-
eña, de 25 céntimos la Telefónica Na-
tal y de 1,50 los Tabacos; en baja de 
. unidad El Fénix y los Explosivos, de 
6éntinios las Azucareras preferentes y 
75 las Ordinarias, y sin variación las 
testantes acciones negociadas. En cuanto 
" los valores de tracción, desmerecen un 
ttero los Tranvías, y ganan una peseta 
• Nortes y 1,50 los Alicantes. 
So publican las dobles que siguen : In-
'•rlor con 0.30, v Alicantes con dos peseta 
1 2,125. 
P U E B L O S I N I G L E S I A 
Hemos recibido los sipuientos donativos para 
la reconstrucción de la iglesia parroquial de 
San Salvador, de Piñeira (Lugo), destruida 
por un violento incendio: Un suscriptor, 10 
pesetas; una Hija de María. 5; C. I L , 5. 
Total, 20 pesetas. 
30. 4.000 a ?9.98 y 4.000 a 30,90. Cambio 
medio, 39.9%. 
5.00(1 dólares a 6.175. 
n S n I s D i ñ o i a fle EKPÍOSÍÜÍ 
Aviso a los señores accionistas 
Se pune cu conooiniionto de los señores 
accionistas de. esta Sociedad que desdo el 
De las divisas extranjeras suben 9 cén- J Í ^ 25 del actual se distribuirá un dividen-
dos las libras y ceden medio los dólares. JJQ por saldo de los bem ticios del cjerci-
# ^ ^ 'ció 1925, y contra cupón número 61. 
, . , L a cuantía de este dividendo se ha fija-
A mas de un cambio SC coh/an : J áo ^ hl suma necesaria para que. des-
Obhgaciones de Tesoro do enero a 101,8. *onUim]o el impUe¿lo de utilidad.-, a car-
Wl.sn; ulem de noviembre, a 101,50.y " accionista, perciba éste diez, pe-
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C i G O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
R H ^ ^ " e ' g ¥ T t a 
•MO; Alicantes al contado, a 428,50 y i-"»; 
ton a tln del próximo, a 430 y 430,50; M> • 
jpolhano, a 115.50 y 115; Tranvías al coli-
jo, a 85, M y 83,50; ídem -a fin del pró-
p10. a 84 y 83,50; Azucareras ordinarias 
Montado, a 35,50 y 35,35. y Proforentes 
(fW del próximo, a 100.50 y 100,25. 
* * * 
¡J0 el cono extranjero se hacen las si-
ul!}** o pe racione.- : 
w.00o fiamos a 17,15 y 150.0<)0 a i:,:>tt. Cam-
^•hiedio, IT/.'.V.'. 
j setas netas por acción. 
Los cupones se presentarán acompañados 
do factura por duplicado, y se pagarán a 
partir del referido día 25. 
i E n Bilbao, em el domicilio social, Gran 
¡Vía. 12. segundo. 
Kn Madrid, on las oficinas de la sucur-
sal, Villanuova, 11, do miove y media a 
doce y media de la mañana; y 
I En Oviedo, en las oficinas de la Sociedad 
Santa Bárbara. 
Bilbao. 32 de junio do 19165—Unión Es^ 
hbras a 30.05, 1.000 a 30,03, I.(100 a pañola de Explosivos, Kl presídante del 
>nhnna ai final de ¡a 3.» columna) Consejo de administración, A. Thlebaut, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO nada si no curo en ocho días SIN OPERAR, Tratamiento radical 
20 duros. C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), dt 5 a 7. ' 
C H A M P A G N E V F U V F . C H C Q U O T I ' O N S A R D , * R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados viñedos de la Champagne. 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este libro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las di-
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta LOOO), Buen 
papel y encuademación sólida. Precio, 2,90. Para envío certificado agregad 0,60. 
l _ . A S I [NJ R A I _ A C I O S . P R E C I A D O S , 3 3 , I V 1 A D R I D 
DIA 24.—Juevoc.—El nacimiento de San Juan 
Bautista.—Santos Oreneio, Erves, Farnaciu, 
Fermín, Firmo, Ciríaco, Longinn*, hermanos; 
Fausto, Agvarto y Aghherto. márt ires ; Sim-
plicio y Teodulfo, Obispos; Juun, monje. 
La misa y oficio divino son de la Nativi-
dad do San Juan Bautista, con rito doblo de 
primera clase, con octava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Hamón Nonnato. 
Avo Mr.ria.—A las once, mi.-a, rosario y co-
mida a +0 nnijores pobres, costeada por la du-
quesa do San Pedro de Calntino. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
tiago. 
C~ftc de Maria.—De las Mercedes, en Ron 
Jtiap de Alarcoii (P-). San Luis. San MiUán 
P.) y Góngoras; de la Paz. en San Isidro 'V.); 
do María Auxiliadora, on los Salcsianos (Hon-
da do Atocha) ¡ de la Paz y gozos, en San 
Martín. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho. 
I misa rozada porpetiia por los bienhechores 
I de lá parroquia. 
I Parroquia de Santiago—(Cnaronía lloras.) 
l A las ocho, misa y exposición de Sn Divina 
Majestad; a las diez, ln solemne; n las siete 
de la tarde, termina r l triduo a San Juan 
Bautista, pi-edicando el señor Tortosa. ben-
dición y procesión de reserva. 
Asilo de San José ds la Montaña (Caracas. 
¡ 15).—Do cuatro y media a sioto y media, ex-
¡pos ic ión do Su Divina Majestad; a las siete, 
I rosario, ejercicio, reserva y ángelus, 
j Bernardas del Sacramento.—Fiesta a San 
! Juan Bautista. A las once, misa solemne con 
exposici'Víi de Su Divina Majestad, panegírico 
por don Angel Buau y reserva, asistiendo ol 
ea|iítul(i de caballeros do San Juan do Jenisa-
lén. 
Maria Inmaculada (Fuonearral, 111).—De 
diez v medio a «"is y media de la tarde, ex-
po=iei(';n do Su Divina Majestad. 
Santuario dnl Corazón do Maria.—Coniiniia 
ln novena al Sagrado Corazón de Jesús . A las 
siete de la tarde, rosario, estación, ejerci-
cio, sernlón por ol oadro Sirvent, C. M. F . . 
y bendición con el Santísimo. 
M E S B E L SAGRADO CORAZON 
Catedral.—A las ocho, misa do comunión 
general y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A bis ocho, 
ejercicio y misa. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa 
de ooniunión. ejercicio, exposición, estación 
y bendición. 
Parroquia de Santiago.—A las siete, rosa-
rio, ejercicio y misa de comunión. 
Sagrado Corazón y San Franoisoo de Bor-
la.—A las ocho, misa de comunión general; 
n '.as siete de ln tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, plática y bendícióm 
HORA S A N T A 
Parroquias.—Almndena: ]»or la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y Sun Nico lás : A las 
unce dê  la mañana, ron exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con ovpo-ición. 
Iglesia».—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de (hacia: A las 
seis de lo (¡míe.—CapnebinaH (Conde de Tofc-
no): A Iaf< cinco de la tarde, con exposición 
y sermuti." í'nnicndadoras de Santiago: A las 
DClip y media do la mañana, con exposición 
do Su Divina Miijostad.—Esclavas Sagra-
do Corazón d e Jesús . A las einen do hi tar-
de.—Franciscanns de San Antonio; A la> 111-
co do la (urdo.—Hospital de San Francisco 
de Paula: A las cinco de la tarde.—Nuestra 
Befioítt dfl Lourdes: A las cinco y media do, 
la tarde.—Pontificia: A las cinco y media do 
la tarde.—Hopa redoras: A las cinco do U tar-
de.—San Manuel y San Benito: A las seis de 
la tarde.—San Vicente do Paú l : A las seis 
y media.-Sorvitas: A las cinco do la tardo. 
C U L T O S DB L O S V I E R N E S 
ParrcquiaB.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de ía Orn-
ción.—San José: Solemne^ miserere al Santí-
simo Cristo del Desamparo. A las seis do la 
tardo, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa. miserere y reserva 
El Salvador y San, Nico lás : A l toque dé 
oraciones, explicación do un punto do la 
Doctrina Cris t iana. -Nuestra Señora do loa 
Dolores t A l anochecer, rosario y víucrucis so-
lemne. 
Iglesias.—Jesds: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración do Nuestro Padre 
Jesús ; por la tarde, a las seis, exposición 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
serva y adorac ión . -Cr i s to do San Ginés : A l 
toque de oraciones, ejercicio con sermón por 
don Angel Nieto.—Cristo de la Salud: De on-
ce a una y de sois n ocho de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad.—Venerable Or-
den Tercera (San Buenaventura, 1); A las sois 
de la tarde, exposición, v íacrucls , bcrmón y 
reserva. 
« » « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios judicialcn. — Aprobados ayer.-
Don José Alaría ('ampoy, 22 puntos; don 
José María Priego, 22,.")ii. 
Para ol 28 del 78 al 90. 
Registradores do la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 178, don José Morales, 36 pun-
tos; 180, don Jesús Cuadrado, 31,50. 
Para hoy del 18:{ al 203. 
Auxiliares de Hacienda.—Aprobados ayer, 
del númoro ;}7.,i al p0̂ , excepto el 387. quo 
no se presentó, y el 370, 382, 392 y 395, que 
fueren suspendidos. 
Para hoy del 396 ni 425. 
Judicatura.—Aprobados ayer: Número 169, 
don Luis ( iareía del Moral. 28,14; 172, don 
Estyban Üíez, 20,28j 180, don Anionio García 
do 1» Vega. .%: 1S1. don José l-nis Bermú-
dez. 32.33; ÍHt, don Miguel Qonkáles, 30. 
Pare, el lunes 28 están citados del 7 al 18-t 
en primer llamaniiento, con el fin do efec-
tuar el tercer ejercicio. 
ÍWlWHIHII||iil||||il!l!|||(||||||||H 
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A d o p t a d o 
e n l a I n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
A l i m e n t o p a r a n i ñ o s 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
Laboratorios A . L L O ? I S , Rosales, 3 y 12 « M A D R I D 
Jueves 24 de junio de 1926 M A D R I D . — A ñ o X V I . 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S I F I C A D O s E N S E C C I O N E S 
E l precio de loa anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Er. D E B A T E facilila di-
bujos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
Q h r y s i e r 
E/mejor coche //gero 
ITURRALDE Y RIBEO.S-A 
¿1/1* P/ Y MAR0ALU4. 
/ M A D R I D 
B i c i c l e t a s S V E L \ CROMO 
ÜNIC» EN ESPfíÑf, 
A l m o n e d a s 
ZiUJOSO mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A L M O N E D A . Chim-ros, ar-
marios, mesas, sillas, col-
rhones, precios bajos ver-
dad. Palafox, 1$. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hotel, gran jar-
dín. Aparte nave para ga-
rage. Vendo 140.000 pies 
terreno, mejor sitio afue-
ras. Duque Alba, 15. Hur-
tado. 
A L Q U I L A N S E garages y 
locales industrias. Martín 
Vargas, 3. 
P O B A U S E N C I A , piso 
amueblado, gran lujo, casa 
nueva, tapices antiguos, 
piano cola, cerca E i t z y 
Est iro , 2.500 pesetas. Es-
c í i b i d : «659», Montera, 19, 
Anuncios. 
A u t o m ó v i l e s 
F I A T , torpedo, vendo. Zur-
baño, 46. 
LA MARCA ALEMANA 
Q U E MAfíCMA BN 
Ffí /AffMA f / L A 
REPftESEMrANTES 
PAÑA E J P A M A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
, 5 . A . / ^ N A D R l b 
AVf/Y/AA ófL CONóE 
ú £ P E m L V £ R - 2 5 . 
OARCEL O HA. ñ. CATAL UÑA\l\ 
L A R E I N A D E i 
ILAS BICICLETAíi 
EJ" LA 
D I A M A N T J 
MADRID/ 
C o n s u l t a s 
E N F E R M O S crónions, ron-
imiticos, j i a ra l í t i cos . es tó-
mago, n e u r a s t é n i c o s , segu-
ra cu rac ión , sin medica-
mentos artificiales. Célen-
que, 1. Provincias, por CO-
iTPspundencia. 
NONPLU 
fx/ydse es? <?/cd/zd</o 
F A B R I C A N T E 
m Y N O M m / C O U A O t f 
APAfíTAñOjfp-BURGOS 
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los do Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monto. Al 
Todo do Ocasión, Fuenca-
rral . 45. 
C a l z a d o s 
/̂CAHAfMSYCUBlíRTAS 
^CAMARAS y cüB^ffTAs/'?? 
B a l n e a r i o s 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
t is . 
vdríeo 
Locaique o c u p a n 





A ñ m / s r m 
6 ü T I E I Í I Í f Z T E ^ N 
11 A 2 - 5 A 8 
m c o m E F t m m J O 
PRINCIPAL/ZIJÜIEÍÍ6A 
M u e b l e s 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O , ingro-
so, enseña casa y domici-
lio, sacerdote t i tulado. 
Eguiluz, 6. 
M o d a s 
COMPRA-VENTA 
F I I V C ^ L A X 1 
~ A I _ C ^ V I _ Á - , i e 
(Pd/dc/o de/Bdncoóed/ffoo} 
C O M P R O ¡¡apeletas Moa-
te , a lha jas , flentntfíirhs. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r ín . Teléfono 772. 
C G M f S A m / Á A 
F A J A S 
S O S T E N E S 
f ( / M C A m L . 7 2 
V a r i o s 
F A B R I C A 
oc 
V A i _ V E R D E / 1 
C UAO«ur>LICAOO 
M >k D ra i D 
IIH 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
A r q u i l l o , 9. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristaíes P u n k t a l Zeiss . 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal. 31. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes úl t imos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P e r f u m e r í a s 
M A R Y S A L L 
Ficciosas m i t r a 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San •losé, 
C a r m e n , Pur ís ima, 
etcétera, en marfil, 
aobre pedestal. 
Medallas sscapularío 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
I>EKEZ MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, It (pró-
ximo Arenal). 
P S P E L 
SERA EL FREFER DO POR 
IOS FWOOíiES o: Q i n c 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
S O U P L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 50 veces 
S O U P L E X le debe V . usar. 
TRENDEIAVIDA 
U N T O / n O P E 
L E C T U R A S 
CURRO VAREAS 
3 . 5 0 D e l t a s 
?nro<Hslas(ibreriasy 
q u i o s c o d m 0E6AT 
m 
C e c i n a s 
iPRC 
Rápidasu 
otaiur. Venta ai contado 
\ R c g e r J v r < i á n 
t ^ i i REYES.IOM/XDRID 
Las dimensión^ „ 
"tos anuncios 1 ^ 
dran exceder d,, h 
fC un» ' o l u m n a y 
tura de 100 ^ C 
cuerpo 7 «í 
Pora todo lo ' 
nadó con la p m 
de esta Sección i 
¡anse a E L D E f i ^ 
¿eccción de publiW 
Apartado 4G6 
no SOS M. y . 
MADRID 
C A - M U Ñ O 
-1, P R E C I A D O S 
B A U L E S , 25; malet,, , 
m a l e t i n e s , 5. De ^ 
no, 20, esquina Bal]' J 
P E R S I A N A S . Las 
res; nadie más b^r 
L i m p i a b a r r o s 
B A U L E S , maletas , 
letmcs, precios de 
Sagasta. 4 (esquina ft4 
r ruca) . 
T Á B R I C A DE 
ARTICUL05 PARAVIAJE 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V L 
OLA. 2, y principales perfu-
merías. Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, X A R L K N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
C A T A R A T A S . Cnrat í ión 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
A N U N C I O S , suscripcio-
nes para todos periódicos. 
L a Publicidad, León, 20; 
Sucursal, Carretas, 3, Con-
tinental. 
V e n t a s 
A R M A R I O luna. 155 pe-
setas; l i q u i d a c i ó n total 
muebles. Barquillo, 15. 
DESENGAÑO, 20. Baúles, 
maletas, maletines, siem-
pre ocasiones;-camas do-
radas. Esquina Ballesta. 
A R M A R I O luna, 110; co-
medores, dormitorios, col-
chones, sillas, percheros. 
Desengaño, 20. 
S O M B R E R O paja seda, 
7,95 pesetas. Desafiamos 
ser la casa más barata en 
Madrid. De la fábrica al 
comprador. Hortaleza, 2. 
P E R S I A N A S . sa ldcT^ 
precio. Roberto Más p 
de Xiquena, 6. " ^ 
P U E R T A S ^ " " ¡ ¡ 5 : 
cas, sin n ingún nudo T 
lleres Canivell. Ferro' 
r n l , 24. 
P I A N O , cuerdas cruM(L 
seminuevo, mitad prea 
Mar is tany, Postigo ¡U 
M a r t í n , 7. 
C E R R A D U R A S , canu™ 
y cajas seguridad. I W 
jes y bronces para obr» 
B a t e r í a de cocina, t £ 
mos, jaulas, filtros, e¿¡ 
tera. F e r r e t e r í a Orník 
Peligros, 6. 
Quiosco íe [l S i 
C A L L E D E ALCALA 
(frente a las CalatnvH), 
S e r v i c i e s í e l a compal i fa T r a s a l l M í c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día lü, de Santander el 1», de Uijon e» 
80, de Coruüa el 21 para Habana y Veracruz. Salidas do Vcracraz A* 16 y do Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruüa, Uijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de iviaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz üe !a 
Palma, PuertJ Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal do Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo. Anca , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expedicionee al año, saliendo los buques de Coruña para vigo, Lisooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, JUa-
a>ila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobo y i'okohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de v.;aaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale ae ísnoao 
y Santander el día últ imo de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla ei a 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para m Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el Jtí, de Malaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, A.icante, »ja-
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Teneriio, Santa Cruz de la ra ima, demás escala» 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
carga y pacaje de los puertos del Norte y Noroeste de t s p a ñ a para todos los tía 
escala de eeta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas » familia y en pasajes de ida y Tuelta.—l'reolos convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen iutialada la telegrafía ein lulos y apa-
ratos para eeüalos submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposicones 
para el servicio do Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios comblnadoa para los p n a 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzifmr. Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y uo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artüur y Viadivoa-
tock.—New Orleans, Savannah. Chnrlestón Georgetowu, baltimore, Filadelba, Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos do América Central y Norteamérica en ol fac í -
fico'. de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y v ol-
paráíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que lo aean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación do los art ículos cuya venta, como ensayo, 
¿eseen hacer los exportadores. i 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m n s e e i i m n s t u s rntrncm, 
Maquinarla cara Tralialar la madera 
L L I E T H I J O S V C.lft 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e m n í o l i i , 2 3 . ~ M a i i n d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
^ 0 jjfltfcv feg ^LJj f de dco teneros del paso d* 
j ^ p á P Machanvodo, viñedo el nütt racoss-
^ tarado 6m la regido. 
B i r e e e f é w P E D R O D O M E C Q Y CIA» J a r w á e l a m a t e r a 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
Sus alfombras quedarán como nuevas l impiándolas 
M. N A V A R R O 
con procedimiento eléctricomecánico. 
Avisos: General Pardiños, 16. Teléfono 23-63 8. 
Mendlzábat. 30. Teléfono 3C-82 J . 
A N D U A G A 
relojero de la Keal Casa, se ha trasladado, por 
derribo de Montera, 24, y ofrece a FU clientela el 
nuevo domicilio, F l M A R G A L L , 16. E N T R E S U E L O . 
GtirÜJ V LEl i íES 
con crisfiilcs finos para la 
conservación de ¡a vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
' A R E N A L , 21.—SI A B R I D . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manojadas por él mismo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diaria». 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. iistJmago, ríñones o intecclonais ¿as'.rola-
lestlnalos (tifoideas). 
Hoifllsclie l i o l h s z e i l u n g 
D i a r i o popular de C o l j n i a y hoja comerc ia l 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
D e u i s c u e z o m i n i i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 p í a s . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 











s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c ión de la"* 
C A J A S iNVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lí 
cin salientes. La caja» 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima ja 
cuadro. Así quedarádd 
todo oculta. Tengo esti 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módica 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las] 
farmacias, al precio] 
de 8 pesetas frasco, y | 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
P A R A HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjií 
to; es que uso la raji *! 










E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencia?, en a l macén , de todos t ^ ^ * 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo. 44. Madr». 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes 1 * 0 7 8 E " 3? 
.eurtidefe. ™ 
ARENAL. . 9, y APODACA, l (esquina ruencarrrfV 
Z ~n ~r *• i r P l a z a de S»»» 
L o t e r í a n u m e r o l o c ruz , 2. M ^ J 
Su administradora. D.a Pelisa Ortega, remite h\Um 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 oct i i l i re, a ^ m 
décimo, y d^ todos los porteos, remit iendo su impt» , 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 9 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
firme, ap res tándose / r l n defensa. Mientras unos 
hacían centinela con la carabinn al hombro, los 
demás, con sus exhafias cabezas y los hombros 
redondos, que les daban cierta uparieheia feme-
nina, pe rmanec ían sobre la muralla, en el para-
peto, clavados como esfinfíes, cada nim on su pues-
to. Con sus ojillos negros y astutos miraban im-
pasibles cómo avanzaba la flotilla d^ oaíioneroS. 
Se convino en quo al día siguiente, apenas ra-
yase el alba, desembarcas^ una sección, mamlnda 
por ef teniente Salbris, para hacer la descubier-
ta y explorar el terreno. Esle servicio de explo-
ración ofrecía grandes pe l í 'g ró^ por In que creyó 
prudente el jefe de la expedición rcclUtar los sol-
dados, que habían de formar la pequeña tropa, 
entre los que se ofrecieran volunlariamenle para 
llevar a cabo la arriesgada empre.-a Al día si-
guiente, cuando el ocaso encendiera de nuevo el 
horizonte, con su? ült i inos rayo? de ore. acaso las 
balas enemigas habr ían segado en 0Or la cNislen-
cia juvenil de aquel p u ñ a d o de bravos mozos que 
marchaban a desafiar la muerte con un gesfo des-
deñoso y altivo, de fiereza indomable. ¡ Mañana 1 
Mañana es siempre en el campo do batalla lo des-
conocido, más temible por eso. ¡Oh, m a ñ a n a ! 
Acaso es esta palabra, mañana , lo único capaz de 
hacer temblar, siquiera sea ligeramente, a los más 
valerosos caudillos. El mañana es una amenaza 
incierta que'se mete en todos los corazones, hasta 
en los de los h^reoes. 
La noche era dulce. Una suave y tibia brisa lle-
gaba del río. El aire lo impregnaba todo de mi l 
deliciosos aromas penetrantes, y allá abajo, a al-
guna distancia de la ciudadela, se erguía una pa-
goda, que parecía de plata bañada por la pálida^ 
luz de la luna. 
Juan Salbris elevó al cielo sus OJOS <ie creyente 
y en .voz queda mut i ló una plegaria impetrando el 
auxilio divino ¡ después se acercó a los labios el 
medallón con el retrato de Isabel y lo besó res-
petuosamente ; largo tiempo permanec ió contem-
plando arrobado, a la luz de la luna, o\ lindo y 
dulce rostro de su prometida. En aquellos mo-
mentos llegó a olvidarse de lodo para pensar 
sólo en ella, en In bien amada. Y evocando la 
figura gentil de Isabel y acariciando la esperanza 
de volver a verla pronto, huyeron de su imagina-
ción los peligros que le amenazaban, y füé feliz, 
plenamente feliz, por unas horas... 
La noche t r a n s c u r r i ó para el joven oficial mu-
cho mejor de lo que hubiera podido esperar. 
Tendido sobre cubierta, con una manta por to-
do lecho; embolados los sentidos por una pesa-
da somnolencia, s iguió entroerndo a sus pensa-
mientos y a sus ilusiones, hasta que el cansan-
cio lo rindió al sueño. Pero aún dormido veía des-
dir lo , y sacando fuerzas de flaqueza para no ¡filar ante sus ojos las figuras queridas de su.de la víspera se habían desvanecido como por en-
padre y de su novia. lo> paisa íes abruptos y su- salmo. 
'gestivos de sus montañas ÍTrolvidables... ge des-j p..r ni r o n t r n n o . p| peligro parecía electrizarlos 
perfó bruscamente ai silbido estridente de la si- más cuanto más próx imos le creían. Aquel aire 
rena. qu^ reemplazaba en aquellas circunstannns'matinal lonificanle y embriagador a u m e n t ó el buen 
al toque alegre do diana. Era la hora de part ir , espinlu de que se, sent ían invadidos y el entusias-
y Juan Snlbns y sus hombres se dispusieron a mó inflamó sus corazones. La a tmósfe ra no tenía 
cumplir su deber, siendo los primeros en pisar ¡aún la pesadez agobiadora que adqui r ía en las 
el suelo enemigo. ¡horas del mediodía. Ea reducida tropa caminaba 
Las dotaciones de los cañoneros y el resfo de en silencio, ojo avizor, escrutando las espesuras 
las fuerzas expedicionarias, agrupados en los puen-jen que crecían los b a m b ú s , explorando las altas 
tes de los barcos, los vieron marchar. Los gorros hierbas. Ningún presagio de muerte se -adve r t í a ; 
de oficiales v marineros y los kepis de los sol- nada de fúnebre flotaba- en el a i re : la calma más 
dados se agitaron en el aire on un adiós d f des-1absoluta y el más completo silencio reinaba por 
pedida. La pequeña columna e m b a r c ó a bordo doquier; el aire era transparente y puro, e inten-
de una canoa. Ni gritos ni vivas; el ruido que h a - ' s á m e n t e azul el cielo. En las extensas plantaciones ipueblecillo se ofrecieron a sus miradas a . 
i_„ , , . . . . I . , . . „ , , J _ _ L ' i l :» J - i u.'. : t~Ar.c í»nn sólo 're» V 
se dominar por la melancolía del momento. ^ 
c lamó de nueve, con valerosa voz, para anima» 
sus hombres ; 
— ¡Adelante , muchachos! ^ 
Siguieron avanzando, cada vez más enardec 
y ganosos de pelea. 
Lo? terrenos cultivados iban haciéndos 
raros. Entraron en un terreno arenoso, er i» 
espinos. Rebaños de carneros ramoneaban 
las ananas salvajes. Una mujer vestida de h 
los miraba atenta, abriendo desmesuradamente | 
Juan, al frente del grupo de bravos, conu ^ 
ba sus exploraciones. Las primeras ca sas^a^ 
cían las armas al chocar y una últ ima r e c o m e n - ¡ d e arroz, las verdes espigas, h ú m e d a s aún por el ¡casitas de b a m b ú , casi todas, con s 
hombres llega' bravos soldados. La quilla de la embarcac ión hen- grandes alas azules, tachonadas d* nejrras man-1 El fenienfe Salbris y sus n u m ^ - [as bfcf 
dió el agua, y ya no se oyó más que el caden - ¡ chas . |un fuerte aspillerado, cuyo foso ocultaban ' ' ^ 
cioso chapotear de los remos cortando la l íqu i - | —¡Adelan te , soldados de Francia ¡—gritó el fe-,bas, espesas y crecidas; después se en ^ ^ ¿ j . 
d 
t i 
da Miperficie al impulso de los brazos membrudos nienle Salbris. ¡en medio de> una extensa plantación de 
le los remeros. La canoa que conducía a los in - j Avanzaron decididamente, en perfecto orden, ro - jEI sitio podía ser muy peligroso, P 0 ^ " 6 ^ r d u í * 
rápidos exploradores comenzó a alejarse, desli- deando la pagoda, que desdo cerca ' Ies parec ió migo había podido emboscarse entre n t 
zándose ráp idamente a favor de la corriente, se-.¡más ex t raña , con su techo lleno de amuletos, ido- para esperar c ó m o d a m e n t e la oca ^ibr»* 
guida por las miradas envidiosas de los que se lillos e -inscripciones jeroglíficas. Era un templo ,un golpe de mano, a una sorpresa. " " - ej eitf* 
quedaban, hasta que desaparec ió por completo, erigido a Budha... ; estaban en el extremo de Asia. no 'as tenía todas consigo. Se decía q"c ^ ,,11 
pe rd iéndose en la lejanía. .Entonces la noción del destierro y la de la enor-'n11?0 se habl'a emboscado cícc,ivam0nraS'ej pod'» 
La canoa llegó, al fin, a la orilla y a t r a c ó ; sus me distancia a que se hallaba de su querido p a í s . ! m o m e n t o a otro, cuando menos lo espe 
tripulantes la abandonaron, y ocul tándola cuida- se ofrecieron más vivas y marlirizadoras que nun-|verse atacado por los tonquineses, que 
despiefli 
dosamente entre unos espesos b a m b ú s , la confia- ca a la" consideración del teniente Salbris." El jo- |do en guerrilla, formando una línea ' " ^ " ¡ ^ n d 0 ' ' 
ron a la guarda y vigilancia de los remeros. Juan ven oficial sintió que se le apretaba el corazón eh 1° rodear ían , cor tándole la retirada y 
SalbHs y sus hombres acababan de poner la plan- una mortal angustia, pero inmediatamente se so-|a aceptar un desigual combate, 
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